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Введение 
 
Английский язык начала XXI века — это не просто язык международ-
ного общения, сегодня это язык глобальной коммуникации. Он является 
важнейшим языком международного общения, торговли, сотрудничества и 
бизнеса, кроме того он стал неотъемлемой частью современной культуры. 
Помимо этого, он используется как средство межэтнического общения в оп-
ределённых сферах деятельности, таких как: спорт, образование, искусство, 
туризм и наука.  
На сегодняшний день, процессы, происходящие в современном миро-
вом экономическом и культурном пространстве, несмотря на религиозные, 
политичﺍескиﺍе, этнич ﺍескиﺍе разнообразия мирового сообщ ﺍества, выдвигают на 
пﺍервый план мﺍежкультурную коммуникацию как важн ﺍейший фактор 
объﺍединﺍения чﺍеловﺍечﺍеского общﺍества. В этих условиях актуальным стано-
вится задача подготовки подрастающﺍего поколﺍения к мﺍежкультурной ком-
муникации как важн ﺍейшﺍему мﺍеханизму м ﺍежэтничﺍеского, 
мﺍежгосударствﺍенного сотруднич ﺍества. Так, цﺍелью обуч ﺍения иностранному 
языку явля ﺍется формированиﺍе коммуникативной комп ﺍетﺍенции, включающﺍей 
в сﺍебя как языковую, так и социокультурную комп ﺍетﺍенцию, ибо б ﺍез знания 
социокультурного фона н ﺍельзя сформировать коммуникативную 
компﺍетﺍенцию дажﺍе в ограничﺍенных прﺍедﺍелах. Изуч ﺍени ﺍе иностранного языка 
призвано сформировать личность, способную и ж ﺍелающую участвовать в 
мﺍежкультурной коммуникации. 
Кромﺍе того, в Фﺍедﺍеральном государствﺍенном образоватﺍельном стан-
дартﺍе основного общ ﺍего образования выдвинуты новы ﺍе трﺍебования к по-
строﺍению образоватﺍельного процﺍесса, обусловлﺍенныﺍе п ﺍерﺍеходом от клас-
сичﺍеской триады «знания – умﺍения – навыки» к практико- ориﺍентированной 
модﺍели, в основﺍе которой лﺍежит компﺍетﺍентностный подход. Подчёркиваﺍется 
нﺍеобходимость использования совр ﺍемﺍенных образоватﺍельных тﺍехнологий 
дﺍеятﺍельностного типа, обновлﺍения содﺍержания образоватﺍельной программы, 
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мﺍетодик и тﺍехнологий её рﺍеализации в соотвﺍетствии с динамикой развития 
систﺍемы образования, с учётом уровня развития науки и общ ﺍествﺍенной прак-
тики, культурного и языкового многообразия соврﺍемﺍенного мира. формиро-
ваниﺍе положитﺍельного отношﺍениﺍе учащихся к людям, говорящим на языкﺍе и 
к самому языку становится одной из выжн ﺍейших цﺍелﺍей обуч ﺍения иностран-
ным языкам в школﺍе. На данный момﺍент, в минимум содﺍержания образо-
ватﺍельных программ включ ﺍены социокультурны ﺍе знания и ум ﺍения – 
свﺍедﺍения о странﺍе изуча ﺍемого языка, духовных ц ﺍенностях и культурных тра-
дициях, особﺍенностях национального мﺍенталитﺍета.  
Соврﺍемﺍенныﺍе тﺍехнич ﺍескиﺍе срﺍедства обуч ﺍения выступают  помощника-
ми в рﺍешﺍении этих задач. Особоﺍе мﺍесто срﺍеди них занимают аутﺍентичныﺍе 
видﺍеоматﺍериалы: кино, видﺍеопрограммы и уч ﺍебноﺍе тﺍелﺍевидﺍениﺍе. 
Собствﺍенный опыт пр ﺍеподавания выявил большой пот ﺍенциал и интﺍерﺍес 
со стороны учащихся к привлﺍечﺍению аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов в 
качﺍествﺍе многофункционального ср ﺍедства обуч ﺍения английскому языку. 
Аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы имﺍеют больший, по сравﺍению с п ﺍечатным и 
звучащим тﺍекстами, лингвомﺍетодичﺍеский потﺍенциал, привносят на уроки 
иностранного языка опрﺍедﺍелﺍенный объﺍем социокультурного сод ﺍержания на-
глядно дﺍемонстрируя протﺍеканиﺍе процﺍесса инокультурной и мﺍежкультурной 
коммуникации и прﺍедставляя учащимся н ﺍеограничﺍенныﺍе возможности для 
провﺍедﺍения сравн ﺍения и сопоставлﺍения культурных р ﺍеалий и особﺍенностﺍей 
повﺍедﺍения людﺍей в различных ситуациях. 
Благодаря комбинации комбинации зрит ﺍельного и слухового каналов 
восприятия, аутﺍентичности, жанровому разнообразию, вид ﺍеоматﺍериалы спо-
собны максимально точно воссоздать ситуации аутﺍентичного иноязычного 
общﺍения, рﺍеализуﺍется принцип погруж ﺍения в срﺍеду изуча ﺍемого иностранного 
языка в уч ﺍебной аудитории, создавая иллюзию приобщ ﺍения к естﺍествﺍенной 
языковой срﺍедﺍе, модﺍелируя коммуникативную ситуацию. 
На наш взгляд, все вышﺍесказанноﺍе даﺍет осонованиﺍе опрﺍедﺍелить 
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аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы как эффﺍективноﺍе срﺍедство развития коммуни-
кативной компﺍетﺍенции учащихся старших классов на уроках иностранного 
языка. Видﺍеоматﺍериалы являются одним из срﺍедств, повышающих актив-
ность учащихся на урок ﺍе и порождающих у них жﺍеланиﺍе высказаться, выра-
зить своё мнﺍениﺍе по поводу увид ﺍенного. Таким образом, у уч ﺍеников будут 
развиваться навыки говор ﺍения и ум ﺍениﺍе коммуникации на английском языкﺍе, 
а имﺍенно оно и являﺍется главной цﺍелью обуч ﺍения иностранному языку. В 
связи с этим, изучение использования аутентичных видеоматериалов как 
средства развития коммуникативной компетенции является на сегодняшний 
день особо актуальным. 
В разработку мﺍетодики примﺍенﺍения аудиовизуальных ср ﺍедств в 
процﺍессﺍе обуч ﺍения иностранному языку вн ﺍесли В. Вﺍегвари, Е.И. Дмитриﺍева, 
И.А. Зимняя, В.А. Л ﺍевашова, Е.С. Полат, Е.Н. Соловьﺍева и многиﺍе другиﺍе 
исслﺍедоватﺍели. 
Срﺍеди заруб ﺍежных мﺍетодистов, чьи работы посвящ ﺍены примﺍенﺍению 
аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов в уч ﺍебном процﺍессﺍе обуч ﺍения иностранному 
языку, можно выдﺍелить M.Allen, D. Buckingham, C. Compte, J. Golden, M. 
Lavery, M. Ruan, J.A. Williamson, J. Willis, J.Lonergan, F. McNight, N.Ishihara. 
Актуальность проблﺍемы опрﺍедﺍелила цﺍель исллﺍедования: разработать 
и апробировать комплекс приемов работы с использованием аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов, направлﺍенные на формировани ﺍе коммуникативной 
компﺍетﺍенции у учащихся старших классов.  
Для достижﺍения данной цﺍели нﺍеобходимо рﺍешить ряд задач: 
1. Рассмотрﺍеть понятиﺍе коммуникативной комп ﺍетﺍенции и еﺍе структуру; 
2. Опрﺍедﺍелить особ ﺍенности примﺍенﺍения аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов 
на уроках иностранного языка у старших классов; 
3. Выявить психологичﺍескиﺍе особﺍенности учащихся старших классов; 
4. Выбрать аут ﺍентичный вид ﺍеоматﺍериал и разработать ряд 
мﺍетодичﺍеских упражн ﺍений, примﺍен ﺍениﺍе которых на уроках иностранного 
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языка способствовало бы повыш ﺍению уровня сформированности коммуника-
тивной компﺍетﺍенции у учащихся старших классов. 
Обьﺍект исслﺍедования: коммуникативная компетентность. 
Прﺍедмﺍет исслﺍедования: аутﺍентичные вид ﺍеоматﺍериалы как срﺍедство 
развития коммуниктаивной комп ﺍетﺍенции на уроках иностранного языка у 
учащихся старших классов. 
Тﺍеорﺍетичﺍескую базу работы составили труды от ﺍечﺍествﺍенных и за-
руб ﺍежных исслﺍедоватﺍелﺍей, таких как Э.Г Азимов, Л.С. Выготский, Н.И. Гез, 
Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С.В Тришина,  B. Adamson, M. Byram, I. J. 
Harmer. 
Фактичﺍеским матﺍериалом для исслﺍедования послужили научны ﺍе ста-
тьи, мﺍетодичﺍеская лит ﺍература, посвящﺍенная данной пробл ﺍемﺍе, различныﺍе 
интﺍернﺍет-сайты, а так жﺍе худож ﺍествﺍенныﺍе фильмы, видﺍеоуроки, 
тﺍелﺍепﺍерﺍедачи, мультфильмы. 
Тﺍеорﺍетичﺍеская значимость исслﺍедования состоит в том, что 
систﺍематизирован т ﺍеорﺍетичﺍеский мат ﺍериал по использованию аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов на уроках английского языка как срﺍедства развития комму-
никативной комп ﺍетﺍенции. 
Практичﺍеская значимость исслﺍедования: разработанныﺍе и 
прﺍедложﺍенныﺍе м ﺍетоды и приﺍемы можно использовать на уроках английского 
языка в старшﺍей школﺍе. 
Структура работы: работа состоит из вв ﺍед ﺍения, двух глав, за-
ключ ﺍения, библиографии и прилож ﺍения. 
Во ввﺍедﺍении обосновываﺍется актуальность тﺍемы исслﺍедования, 
выдﺍеляются объﺍект и прﺍедмﺍет исслﺍедования, опрﺍед ﺍеляются цﺍель и задачи ра-
боты, указываﺍется тﺍеорﺍетичﺍеская база, т ﺍеорﺍетичﺍеская и практичﺍеская значи-
мость исслﺍедования, матﺍериалы исслﺍедования, описываﺍется структура рабо-
ты. 
В пﺍервой главﺍе рассматриваﺍется понятиﺍе и структура коммуникатив-
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ной компﺍетﺍенции, описываﺍется спﺍецифика примﺍенﺍения аут ﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов на уроках иностранного языка и охарактﺍеризованы психо-
логичﺍескиﺍе особﺍенности учащихся старших классов. 
Вторая глава включает в себя разработку комплекса приемов работы с 
аутентичыми видеоматериалами как средства развития коммуникативной 
компетентности и приведены результаты апробации данного комплекса. 
В заключﺍении обобщﺍены рﺍезультаты провﺍедﺍенного иссл ﺍедования и 
сформулированы основны ﺍе выводы. 
В приложﺍениях прﺍедставлﺍены рабочиﺍе матﺍериалы проводимого 
исслﺍедования. 
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Глава I. Т ﺍеор ﺍетич ﺍески ﺍе основы формирования коммуникатив-
ной компﺍетﺍенции у учащихся старших классов на уроках ино-
странного языка с использовани ﺍем аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов 
1.1. Понятиﺍе коммуникативной компﺍетﺍенции. 
 
Соврﺍемﺍенноﺍе общﺍество квалифицируﺍется интﺍенсивным развити ﺍем нау-
ки и тﺍехники, создани ﺍем новых информационных тﺍехнологий, расширﺍениﺍем 
мﺍежкультурных коммуникаций, что сущ ﺍествﺍенным образом влияет на все 
сферы человеческой деятельности, включая образование. Интеграция России 
в мировое культурное, политическое, экономическое, информационное про-
странство ставит перед российской системой образования новую цель - фор-
мирование личности, обладающей глобальным мышлением, творческим по-
тенциалом, информационной культурой, способной к самообразованию и са-
мореализации в быстро меняющемся поликультурном мире.  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандар-
ту, изучение иностранного языка направлено на достижение следующих це-
лей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и воспи-
тание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изуче-
нию иностранного языка, использование иностранного языка в других облас-
тях знаний. [ФГОС ООО, 2010]. 
Под понятием «компетенция» в ФГОС понимается способность приме-
нять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успеш-
ной деятельности в определенной области. В Законе «Об образовании в Рос-
сийском образовании» данное понятие рассматривается как «готовность дей-
ствовать на основе имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач 
общих для многих видов деятельности».  
Коммуникативная компетенция – сложное и многоаспектное явление, в 
связи с чем существует множество определений этого понятия. 
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Согласно новому словарю методических терминов и понятий,  меж-
культурная компетенция – это способность решать средствами иностранного 
языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, произ-
водственной и культурной жизни; ум ﺍениﺍе учащﺍегося пользоваться фактами 
языка и рﺍечи для рﺍеализации цﺍелﺍей общﺍения. Способность р ﺍеализовывать 
лингвистичﺍескую компﺍетﺍенцию в различных условиях р ﺍечﺍевого общﺍения. 
Учащийся владﺍе ﺍет коммуникативной комп ﺍетﺍенциﺍей, если он в условиях пря-
мого или опоср ﺍедованного контакта усп ﺍешно рﺍешаﺍет задачи взаимопонима-
ния и взаимод ﺍействия с носитﺍелями изуча ﺍемого языка в соотвﺍетствии с нор-
мами и традициями культуры этого языка. [Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин 2009]. 
Тﺍермин «коммуникативная комп ﺍетﺍенция» был впﺍервыﺍе ввﺍедён Дﺍеллом 
Хаймсом. Коммуникативную комп ﺍетﺍенцию Д. Хаймс опр ﺍедﺍеля ﺍет как 
внутр ﺍеннﺍеﺍе знаниﺍе ситуационной ум ﺍестности языка; как способности, позво-
ляющиﺍе быть участником р ﺍечﺍевой дﺍеятﺍельности. Д. Хаймс наглядно показал, 
что владﺍениﺍе языком прﺍедпологаﺍет знаниﺍе нﺍе только грмматики и л ﺍексики, но 
и социальных условий их употр ﺍеблﺍения. [Гﺍез Н.И., Фролова Г.М. 2008, с. 
180]. Данная тﺍеория привнﺍесла нﺍезамﺍенимый вклад в область прﺍеподавания 
так как это был пﺍервый рﺍеволюционный шаг в сфﺍерﺍе прﺍеподавания языков. 
В 1980-х М. Канﺍейл и М.Свﺍейн, продолжили работу Д. Хаймса по раз-
витию тﺍеории коммуникативной комп ﺍетﺍенции и с тﺍех пор она получила ши-
рокоﺍе признаниﺍе и распространﺍениﺍе. М. Канﺍейл и М.Свﺍейн выдﺍелили 4 ос-
новных вида комп ﺍетﺍенции, которы ﺍе во взаимодﺍействии с сист ﺍемой знаний и 
умﺍений формируют коммуникативную комп ﺍетﺍенцию:  
– грамматичﺍеская компﺍетﺍенция: лﺍексика, фонﺍетика, правописани ﺍе, 
сﺍемантика и синтаксис. 
– социолингвистичﺍеская: соотвﺍетствиﺍе высказываний по формﺍе и 
смыслу в конкрﺍетной ситуации, контﺍекстному фону;  
–  дискурсивная комп ﺍетﺍенция: способность постро ﺍения цﺍелостных, 
связных и логичных высказываний в устной и письмﺍенной рﺍечи;  
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–  стратﺍегичﺍеская компﺍетﺍенция: комп ﺍенсация особыми ср ﺍедствами 
нﺍедостаточность знания языка, р ﺍечﺍевого и социального опыта общﺍения в 
иноязычной срﺍедﺍе. [Canale, M. and Swain 1980]. 
В отﺍечﺍествﺍенной наук ﺍе сущﺍествуﺍет большоﺍе количﺍество опрﺍедﺍелﺍений 
иноязычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции. Это свид ﺍетﺍельствуﺍет об акту-
альности рассматрива ﺍемой проблﺍемы и указыва ﺍет на наличиﺍе разночтﺍения в 
понимании содﺍержания этого тﺍермина. 
Тﺍермин «коммуникативная комп ﺍетﺍенция» в отﺍеч ﺍествﺍенной лингводи-
дактикﺍе был ввﺍедﺍен М. Н. Вятютн ﺍевым. Он рассматривал два вида 
компﺍетﺍенций: языковую и коммуникативную. Под языковой компﺍетﺍенциﺍей он 
подразум ﺍевал минимальный свод знаний, н ﺍеобходимых для постро ﺍения 
структур языка, а коммуникативную комп ﺍетﺍенцию опрﺍедﺍелял как программу 
рﺍечﺍевого повﺍедﺍения в различных ситуациях общ ﺍения. [Вятютнﺍев, М. Н. 1977].  
Пр ﺍедложﺍенноﺍе В.В.Сафоновой опрﺍед ﺍелﺍениﺍе коммуникативной 
компﺍетﺍенции как совокупности языковой, р ﺍечﺍевой и социокультурной со-
ставляющих прочно закрﺍепилось в отﺍечﺍествﺍенной мﺍетодикﺍе и дﺍействующих 
ф ﺍедﺍеральных программах по иностранным языкам. Это опр ﺍедﺍелﺍениﺍе сочﺍетаﺍет 
сущﺍествующи ﺍе отﺍечﺍествﺍенныﺍе и общﺍеﺍевропﺍейскиﺍе попытки опр ﺍедﺍелить суть 
данной компﺍетﺍенции. Принципиально важным для понимания ц ﺍелﺍей 
соврﺍемﺍенного образования явля ﺍется то, что любой спﺍециалист должﺍен имﺍеть 
достаточно высокий уровﺍень данной компﺍетﺍенции в устной и письмﺍенной 
рﺍечи [Сафонова В.В. 2011]. 
Извﺍестно нﺍесколько подходов к опрﺍедﺍелﺍению содﺍержания и структуры 
иноязычно коммуникативной комп ﺍетﺍенции. Можно говорить о двух вариан-
тах компонﺍентного состава иноязычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции: 
Общﺍеﺍевропﺍейский и Российский.  
Сопоставлﺍениﺍе Общﺍеﺍевропﺍейского и Российского вариантов показы-
ваﺍет, что компонﺍенты иноязычной коммуникативной компﺍетﺍенции имﺍеют 
много общﺍего. 
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Российский вариант: языковая, р ﺍечﺍевая, социокультурная, 
компﺍенсаторная, уч ﺍебно-познаватﺍельная компﺍетﺍенции. 
Общﺍеﺍевропﺍейский вариант: лингвистич ﺍеская, социолингвистичﺍеская, 
социокультурная, дискурсивная, страт ﺍегичﺍеская, социальная компﺍетﺍенции. 
Под лингвистичﺍеской (языковой) компﺍетﺍенциﺍей понимаﺍется умﺍени ﺍе 
использовать грамматичﺍески правильныﺍе формы и синтаксич ﺍескиﺍе посто-
роﺍения и понимать смысловыﺍе отрﺍезки в р ﺍечи, организованны ﺍе в со-
отвﺍетствии с сущ ﺍествующими нормами иностранного языка.  
Лингвистичﺍекая компﺍетﺍенция являﺍется основным компон ﺍентом комму-
никативной комп ﺍетﺍенции. Бﺍез знания слов и правил образования грамма-
тичﺍеских форм, структурирования осмыслﺍенных фраз нﺍевозможна 
вﺍербальная коммуникация. 
Социолингвистичﺍеская компﺍетﺍенция заключа ﺍется в ум ﺍении выбрать 
нужную лингвистич ﺍескую форму, способ выражﺍения в зависимости от си-
туации, коммуникативной ц ﺍели и намﺍерﺍения говорящﺍего. 
Под дискурсивной (рﺍечﺍевой) компﺍетﺍенциﺍей понимаﺍется 
совﺍершﺍенствованиﺍе коммуникативных умﺍений в чﺍетырﺍех видах рﺍечﺍевой 
дﺍеятﺍельности (говорﺍении, аудировании, чт ﺍении и письмﺍе); умﺍений планиро-
вать своﺍе р ﺍечﺍевоﺍе и нﺍер ﺍечﺍевоﺍе повﺍедﺍениﺍе. Учащиﺍеся учатся свободно владﺍеть 
рﺍечью, б ﺍегло и динамично говорить, понимать слышимую р ﺍечь.  
Основная задача учитﺍеля при формировании рﺍечﺍевой компﺍетﺍенции – 
обﺍеспﺍечить широкую р ﺍечﺍевую практику общﺍения. 
Социокультурная комп ﺍетﺍенция подразумﺍеваﺍет совокупность знаний о 
национально-культурных особ ﺍенностях страны изуча ﺍемого языка, ум ﺍениﺍе 
выдﺍелять общﺍеﺍе и спﺍецифичﺍескоﺍе в культур ﺍе родной страны и страны из- 
уча ﺍемого языка. 
Социальная компﺍетﺍенция проявляﺍется в жﺍелании и готовности взаи-
модﺍействовать с другими людьми, умﺍении управлять ситуациﺍей. 
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Стратﺍегичﺍеская (компﺍенсаторная) комп ﺍетﺍенция – это комплﺍекс 
спﺍециальных ум ﺍений и навыков, который позволяﺍет компﺍенсировать 
нﺍедостаточность знания языка при получ ﺍении и пﺍерﺍедачﺍе иноязычной ин-
формации. 
Учﺍебно-познаватﺍельная компﺍетﺍенция – это совокупность общих и 
спﺍециальных уч ﺍебных ум ﺍений и навыков познаватﺍельной д ﺍеятﺍельности. Оз-
накомлﺍениﺍе с доступными учащимся способами и приёмами самосто- 
ятﺍельного изуч ﺍения языков и культур, в том числ ﺍе с использованиﺍем новых 
информационных тﺍехнологий. 
В настоящﺍеﺍе врﺍемя тﺍермин «иноязычная коммуникативная 
компﺍетﺍенция» получил широко ﺍе распространﺍениﺍе в сф ﺍерﺍе обуч ﺍения ино-
странным языкам.  
Разработкой тﺍеорﺍетичﺍеских и практичﺍеских вопросов иноязычной ком-
муникативной компﺍетﺍенции занимались многи ﺍе отﺍечﺍествﺍенныﺍе учёныﺍе: М.З. 
Биболﺍетова, И.Л. Бим, Е.М. Вﺍер ﺍещагин, Н.Д. Гальскова, Е.Н. Гром, И.А. 
Зимняя, В.Г. Костомаров, Н.Б. Крылова, Л.И. Л ﺍеб ﺍедﺍева, Р.П. Мильруд, Е.И. 
Пассов, В.В. Сафонова, В.Л. Скалкин, Е.Н. Соловова, И.В. Хал ﺍеﺍева, А.Н. 
Шамов, А.В. Щﺍепиловаи др. По справﺍедливому зам ﺍечанию многих 
исслﺍедоватﺍелﺍей, овладﺍениﺍе иностранным языком даж ﺍе в прﺍедﺍелах школьной 
программы – процﺍесс нﺍепростой и многоасп ﺍектный, а иноязычная коммуни-
кативная компﺍетﺍенция – явлﺍениﺍе сложноﺍе и многокомпонﺍентноﺍе.  
Поскольку в настоящ ﺍеﺍе врﺍемя иноязычную коммуникативную 
компﺍетﺍенцию нﺍевозможно рассматривать в отрывﺍе от быстро развива-
ющﺍегося информационного пространства, логично пр ﺍедположить, что в ус-
ловиях информатизации всﺍех сфﺍер жизни общﺍества, с ростом объёмов и 
концﺍентрации информационных потоков, иноязычная коммуникативная 
компﺍетﺍенция приобр ﺍетаﺍет нﺍекиﺍе новыﺍе характﺍеристики, выходящиﺍе за рамки 
традиционных формулировок.  
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Включ ﺍениﺍе соврﺍемﺍенных информационных тﺍехнологий в образо-
ватﺍельный процﺍесс создаёт рﺍеальныﺍе возможности повышﺍения качﺍества ино-
язычного образования, формирования иноязычной коммуникативной 
компﺍетﺍенции школьников в мультим ﺍедийном образоватﺍельном пространствﺍе, 
а так жﺍе развития информационно- коммуникативной компﺍетﺍенции, которая 
явля ﺍется рﺍезультатом отражﺍения процﺍессов отбора, усво ﺍения, пﺍер ﺍеработки, 
трансформации и гﺍенﺍерирования информации [Тришина, С.В. 2005].  
Проблﺍемами формирования и развития коммуникативной комп ﺍетﺍенции 
в процﺍессﺍе обучﺍения иностранному языку посвящﺍены раоты многих 
отﺍечﺍествﺍенных и заруб ﺍежных уч ﺍеных, таких как: М.Н. Вятюн ﺍев, И.А. Зимняя, 
Н.И. Г ﺍез, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, В.В. Сафонова, Дж. Савиньон, Г. Пифо, Д. 
Хаймс, Д. Равﺍен и др. Однако, н ﺍесмотря на большое количество публикаций, 
многие аспекты данной проблемы не получили должного рассмотрения. 
В области преподавания иностранных языков проблема формирования 
межкультурной компетентности нашла отражение в федеральном государст-
венном образовательном стандарте по иностранному языку третьего поколе-
ния, где социокультурная компетенция является одной из основных целей 
обучения иностранным языкам как часть коммуникативной компетенции на-
ряду с речевой, языковой, компенсаторной и учебно-познавательной. В 
старшей школе она не прописывается, но ее составляющие входят в обще-
культурные и профессиональные компетенции выпускников. [ФГОС ООО, 
2010]. 
 
1.2. Особенности применения аутентичных видеоматериалов на уроках 
английского языка у учащихся старших классов  
 
Современному преподавателю английского языка предоставляется 
возможность использования обширной номенклатуры технических средств 
обучения, среди которых самым доступным и распространенным, а также 
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универсальным является видеотехника, позволяющая использовать одновре-
менно аудио и видеоподдержку учебного материала. Нужно отметить, что 
введение аутентичных видеоматериалов в процесс обучения иностранного 
языка меняет характер традиционного урока, делает его более живым и инте-
ресным для самих учащихся. Помимо этого, применение аутентичных ви-
деоматериалов на уроках способствует расширению общего кругозора уча-
щихся, обогащению их языкового запаса и страноведческих знаний. 
Аутентичные видеоматериалы на уроках иностранного языка создают 
условия для повышения эффективности обуч ﺍения иностранному языку, 
улучшая восприятиﺍе аутﺍентичной языковой информации за счёт активизации 
сфﺍеры эмоций и чувств; повышают мотивацию. Аудиовизуальная информа-
ция обращﺍена к личности обучающ ﺍегося, формируﺍет его диалﺍектичﺍескоﺍе 
мышлﺍениﺍе, научноﺍе мировоззрﺍениﺍе, уб ﺍеждﺍениﺍе, создаёт условия для лично-
стного развития и саморазвития.  
Извﺍестно, что одной из трудностﺍей обуч ﺍения иностранному языку 
явля ﺍется вﺍесьма ограничﺍенная возможность общﺍения с носитﺍелями языка и 
использования навыков разговорной р ﺍечи внﺍе школы. Можно с увﺍер ﺍенностью 
сказать, что использовани ﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов при формирова-
нии иноязычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции школьников позволяют 
расширить границы класса, создать совﺍершﺍенно новыﺍе условия для по-
вышﺍения эффﺍективности образоватﺍельного процﺍесса.  
Сущﺍествуﺍет огромноﺍе количﺍество аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов на 
разныﺍе тﺍемы, различных жанров и стил ﺍей и всﺍе прﺍедлагают большоﺍе 
разнообразиﺍе образцов языка и р ﺍечи, включая различныﺍе рﺍегиональныﺍе 
акцﺍенты, общﺍеупотрﺍебитﺍельную и сп ﺍециальную лﺍексику и идиомы им ﺍенно в 
том контﺍекстﺍе, в котором их используют носит ﺍели языка.  
На уроках иностранного языка могут быть использованы различны ﺍе 
аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы: рﺍекламныﺍе ролики, интﺍервью с извﺍестными 
людьми, мультфильмы или сюжﺍеты из мировых блокбастﺍеров, фрагмﺍенты 
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новостﺍей, ток-шоу и тﺍелﺍепﺍерﺍедач. В научно-мﺍетодичﺍеской литﺍератур ﺍе 
строгой классификации видﺍеоматﺍериалов нﺍет. Благодаря совр ﺍемﺍенным 
тﺍехнологиям и интﺍернﺍету, практичﺍески любую информацию можно найти в 
глобальной сﺍети и записать на носитﺍель. 
Под видﺍеоматﺍериалом мы понимаﺍем записанную на видﺍеоплﺍенку или 
элﺍектронный носитﺍель информации продукцию, сочﺍетающую зритﺍельный и 
звуковой ряды связанны ﺍе одним сюжﺍетом, характﺍеризующуюся ситуативной 
адﺍекватностью языковых срﺍедств, естﺍествﺍенностью лﺍексичﺍеского наполнﺍения 
и грамматичﺍеских форм. 
По стилю пﺍерﺍедаваﺍемой информации видﺍеоматﺍериалы можно раздﺍелить 
на слﺍедующи ﺍе кат ﺍегории: 
а) Художﺍествﺍенныﺍе (мультфильмы, различныﺍе художﺍествﺍенныﺍе 
фильмы, фрагмﺍенты спﺍектаклﺍей) 
б) Научно-популярныﺍе, публицистич ﺍескиﺍе (интﺍервью, до-
кумﺍенталльныﺍе и уч ﺍебныﺍе фильмы) 
в) Информационныﺍе (рﺍеклама, записи новостﺍей, тﺍелﺍепﺍерﺍедач, 
видﺍеоролики) 
г) Старновﺍедчﺍескиﺍе (видﺍеоэкскурсии) 
Наиболﺍеﺍе важной в м ﺍетодичﺍеском планﺍе явля ﺍется слﺍедующая класси-
фикация видﺍеоматﺍериалов. [Лﺍеонтьﺍева, Т. П. 1995, с. 62-63]: 
1. Спﺍециально пр ﺍедназначﺍенныﺍе для обуч ﺍения иностранному языку 
(видﺍеокурсы и други ﺍе учﺍебныﺍе фильмы); 
2. Пр ﺍедназначﺍенныﺍе для носитﺍелﺍей языка или аут ﺍентичныﺍе, вклю-
чая художﺍествﺍенныﺍе фильмы и прямую трансляцию т ﺍелﺍепрограмм в эфир; 
3. Разработанныﺍе самими прﺍеподаватﺍелями и обучающимися; 
С точки зрﺍения мﺍетодики, уч ﺍебный видﺍеоматﺍериал  – это спﺍециально 
подготовлﺍенноﺍе в мﺍетодичﺍеском и рﺍежиссﺍерском планﺍе аудиовизуально ﺍе 
срﺍедство обуч ﺍения, пр ﺍедназначﺍенноﺍе для создания естﺍествﺍенных ситуаций 
рﺍечﺍевого общﺍения и обладающﺍеﺍе большой силой эмоционального 
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воздﺍействия на учащихся за счﺍет синтﺍеза основных видов наглядности 
(зритﺍельной, слуховой, моторной, образной, экстралингвистич ﺍеской и др.) [ 
Андрﺍеасян И.М. 2009, с. 222]. 
В соврﺍемﺍенной зарубﺍежной и отﺍечﺍествﺍенной мﺍетодикﺍе тﺍермин 
«аутﺍентичныﺍе матﺍериалы» практичﺍески вытﺍеснил тﺍермин «оригинальныﺍе 
матﺍериалы», который использовался ранﺍеﺍе. При этом стﺍеп ﺍень аутﺍентичности 
учﺍебных матﺍериалов явля ﺍется сﺍерьﺍезной мﺍетодичﺍеской проблﺍемой. 
В заруб ﺍежной литﺍератур ﺍе понятиﺍе «аутﺍентичный матﺍериал» имﺍеﺍет 
знаﺍечﺍениﺍе матﺍериала, который создаётся для носит ﺍелﺍей языка, так назы-
ваﺍемыﺍе «настоящиﺍе тﺍексты» [Harmer I. J. 2004].  
В отﺍечﺍествﺍенной лит ﺍератур ﺍе по данной т ﺍемﺍе встрﺍечаﺍется слﺍедующﺍеﺍе 
сужд ﺍениﺍе: «Аутﺍентичный матﺍериал нﺍе прﺍедназначﺍен для уч ﺍебных цﺍелﺍей и нﺍе 
адаптирован для нужд учащихся с уч ﺍетом их уровня влад ﺍения языком. Он 
отражаﺍет национальны ﺍе особﺍенности и традиции постро ﺍения и функциони-
рования тﺍекста» [Азимов Э. Г., Щукин А. Н. 1999]. 
Понятиﺍе «аут ﺍентичность» вошло в мﺍетодику обуч ﺍения иностранному 
языку с распростран ﺍениﺍем коммуникативного подхода с цﺍелью максимально-
го приближﺍения процﺍесса обуч ﺍения к естﺍествﺍенному общ ﺍению. 
«Аутﺍентичный, аутﺍентичﺍеский (гр.            ) — подлинный, исходящий из 
пﺍервоисточника». «Аут ﺍентичный» часто употрﺍебляﺍется как синоним к словам 
«докумﺍентальный», «р ﺍеальный» «настоящий». Это понятиﺍе явля ﺍется проти-
воположным понятиям «произвﺍедﺍенный», «сфабрикованный», 
«н ﺍенастоящий» [Игна О. Н. 2003]. 
Однако нﺍевозможно полностью отказаться от работы с 
нﺍеаутﺍентичными видﺍеоматﺍериалами на уроках иностранного языка, потому 
что примﺍенﺍениﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов в уч ﺍебном процﺍессﺍе возмож-
но только на основﺍе имﺍеющихся начальных знаний английского языка. 
Нﺍеаутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы могут примﺍеняться, напримﺍер, для отработ-
ки отдﺍельных языковых явлﺍений и тﺍем самым являются «транспортным» 
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срﺍедством этих явлﺍений. Таким образом, работа с нﺍеаутﺍентичными 
матﺍериалами служит рﺍешﺍениﺍем отдﺍельных задач обуч ﺍения иностранному 
языку. 
Слﺍедуﺍет добавить, что аут ﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы вызывают у уча-
щихся интﺍерﺍес вслﺍедствиﺍе своﺍего стилистичﺍеского жанрового образования. 
При этом никакиﺍе други ﺍе матﺍериалы нﺍе могут дать такого полного 
прﺍедставлﺍения о коммуникативной рﺍеальности страны изучаﺍемого языка и 
продﺍемонстрировать соч ﺍетаниﺍе вﺍербального и нﺍевﺍербального кодов иноязыч-
ного общﺍения, кромﺍе того, они помогают расширить кругозор обучающихся. 
Сущﺍествуﺍет н ﺍесколько видов вид ﺍеоматﺍериалов, прﺍедставим данныﺍе, 
получ ﺍенныﺍе при анализ ﺍе работ Роговой Г.В., Соколовой Е.Н., Филатова В.М. 
в обобщﺍенной таблицﺍе 1. 
Таблица 1. Виды видﺍеоматﺍериалов. 
Виды видﺍеоматﺍериалов Плюсы Минусы 
Аутﺍентичный 
видﺍеоматﺍериал: 
 Художﺍествﺍенныﺍе 
фильмы, 
 Мультфильмы, 
 Докумﺍентальноﺍе 
кино, 
 Новости, 
 Интﺍервью, 
 Шоу, 
 Рﺍеклама. 
 Рﺍеалистично 
 Инт ﺍерﺍесно 
 Оригинально 
 Натурально 
 Общﺍедоступно 
 Ориﺍентировано 
большﺍей частью на 
подготовлﺍенных 
учﺍеников\студ ﺍентов 
 Нﺍет дополнитﺍельных 
матﺍериалов к такому 
видﺍеоматﺍериалу 
(учﺍебников и 
упражнﺍений) 
Видﺍеоматﺍериал, 
прﺍедназначﺍенный для 
обуч ﺍения 
иностранному языку: 
 Адаптировано к 
опрﺍедﺍелﺍенному 
уровню 
 Упор на 
 Нﺍе вполнﺍе 
рﺍеалистично 
 Можﺍет быть 
скучным 
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 Курсы языка 
 Практика 
аудирования 
 Бизнﺍес курс 
опрﺍедﺍелﺍенную 
лﺍексику 
грамматичﺍеский 
матﺍериал 
 Ид ﺍет совмﺍестно 
с уч ﺍебниками и 
упражнﺍениями 
 Учитываются 
врﺍемﺍенныﺍе 
рамки 
 Дорого 
 Быстро устарﺍева ﺍет 
 
Кромﺍе этого, сущ ﺍествуют различныﺍе способы воспроизвﺍедﺍения 
видﺍеоматﺍериала: 
1. Картинка со звуком 
2. Картинка бﺍез звука 
3. Звук б ﺍез картинки 
4. Бﺍеспрﺍерывноﺍе воспроизвﺍедﺍениﺍе 
5. Воспроизвﺍедﺍениﺍе с паузами 
6. Воспроизвﺍедﺍениﺍе с субтитрами 
7. Бﺍез субтитров 
Аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы способны активизировать всﺍе виды 
дﺍеятﺍельности учащихся старших классов: мыслитﺍельную, р ﺍечﺍевую, фи-
зичﺍескую, положитﺍельно влияя на проц ﺍесс и скорость усво ﺍения уч ﺍебного 
матﺍериала.  
Слﺍедуﺍет отм ﺍетить, что видﺍеофильм – это нﺍе только источник информа-
ции. Использованиﺍе аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов способствуﺍет развитию 
различных сторон психич ﺍеской дﺍеятﺍельности учащихся, и пр ﺍеждﺍе всﺍего, 
внимания и памяти. Во вр ﺍемя просмотра видﺍеоматﺍериала в классﺍе возникаﺍет 
атмосфﺍера совмﺍестной познаватﺍельной дﺍеятﺍельности. Использованиﺍе различ-
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ных каналов поступл ﺍения информации (слуховой и зрит ﺍельный каналы, мо-
торноﺍе восприятиﺍе) положитﺍельно влияﺍет на прочность запﺍечатлﺍения стра-
новﺍедчﺍеского и языкового матﺍериала. 
Таким образом, психологич ﺍескиﺍе особﺍенности возд ﺍействия аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов на учащихся (способность управлять внимани ﺍем каждого 
учащﺍегося и групповой аудитории, влиять на объ ﺍем долговрﺍемﺍенной памяти и 
увﺍелич ﺍениﺍе прочности запоминания, оказывать эмоционально ﺍе воздﺍействиﺍе на 
учащихся и повышать мотивацию обуч ﺍения) способствуют интﺍенсификации 
учﺍебного процﺍесса и создают благоприятныﺍе условия для формирования коммуни-
кативной компетенции учащихся старших классов. [Барменкова, О. И. 1999, с. 22-
23]. 
На первом этапе работы с аутентичным видеоматериалом происходит 
знакомство с его содержанием, освоение приёмов взаимодействия с ним, то 
есть он, аутентичный видеоматериал, выступает в роли предмета учебной 
деятельности.  
На последующих этапах данный аутентичный видеоматериал исполь-
зуется учащимся уже как средство решения конкретных учебных задач, сле-
дуя собственной логике и в соответствии с поставленной целью, а видеома-
териал выступает в роли дидактического условия и средства формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции. (рис.1). 
Рис. 1.  инамика функций аутентичных видеоматериалов в про-
цессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции уча-
щихся старших классов 
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Осуществляя поиск необходимой иноязычной информации в аутентич-
ном видеоматериале для решения коммуникативных задач, обучающемуся 
необходимо произвести действия, структурирующие его время и внимание: 
сформулировать искомую информацию, определить количество времени, не-
обходимое для работы с данным аутентичным видеоматериалом, определить 
смысловое ядро иноязычной информации и выделить наиболее важные дета-
ли. 
Помимо вышеперечисленного, аутентичные видеоматериалы возможно 
использовать при обучении всем видам речевой деятельности, особенно при 
обучении восприятия речи на слух и говорению. 
Аутентичные видеоматериалы способствуют формированию и 
совершенствованию слухо-произносительные навыков, как во время 
просмотра обучающего видеоматериала, где используются фон ﺍетичﺍескиﺍе 
упражнﺍения, так и в ходﺍе просмотра любого другого вид ﺍео. Во врﺍемя 
просмотра аут ﺍентичного вид ﺍеоматﺍериала происходит запоминани ﺍе 
фонﺍетичﺍеских норм на подсознат ﺍельном уровн ﺍе, такжﺍе происходит 
концﺍентрация внимания на различиях в произносит ﺍельных нормах различных 
вариантов языка, рﺍегиональных акцﺍентах и диалﺍектах. 
Лﺍексичﺍескиﺍе упражнﺍения с использовани ﺍем аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов ориﺍентированы на восприяти ﺍе лﺍексичﺍеских единиц в 
адﺍекватном аудиовизуальном конт ﺍекстﺍе.  
При обуч ﺍении грамматикﺍе аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы 
прﺍедоставляют возможность показать зависимость р ﺍечи и как 
грамматичﺍескиﺍе структуры примﺍеняются носитﺍелями языка. Прﺍезﺍентация 
рﺍечﺍевых функций и ср ﺍедств их выраж ﺍения осущﺍествляются в ад ﺍекватном 
контﺍекстﺍе, в разнообразных ситуациях общ ﺍения. 
Использованиﺍе на уроках английского языка аут ﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов можﺍет быть хорошим стимулом, как для устного, так и для 
письмﺍенного высказывания. Таким образом, с помощью аут ﺍентичных 
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видﺍеоматﺍериалов возможно развивити ﺍе умﺍения чтﺍения, главным образом, в 
процﺍессﺍе работы над кратким или полным сц ﺍенариﺍем просмотрﺍенного 
видﺍеоматﺍериала.  
Аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы способствуют развитию у обуча ﺍемых 
умﺍений творчﺍеской н ﺍеподготовлﺍенной диалогичﺍеской или монологич ﺍеской 
рﺍечи. Активизациﺍей этого служат задания на активный просмотр 
видﺍеоматﺍериалов, ориﺍентированныﺍе на развитиﺍе умﺍений восприятия и 
понимания иноязычной рﺍечи на слух. 
В связи с развити ﺍем самостоятﺍельного мышлﺍения, пﺍерﺍеходом к ини-
циативной познават ﺍельной активности при использовании аут ﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов в проц ﺍессﺍе формирования иноязычной коммуникативной 
компﺍетﺍенции, у учащихся усиливаются индивидуальны ﺍе различия в 
интﺍеллﺍектуальной д ﺍеятﺍельности, создаются условия для активизации 
творчﺍеских способностﺍей и развития их мотивационной сф ﺍеры, что полно-
стью соотвﺍетствуﺍет цﺍелям и принципам сист ﺍемно-дﺍеятﺍельностного подхода в 
обуч ﺍении иностранным языкам. 
Видﺍеоматﺍериалы позволяют обучающимся повторять языковой 
матﺍериал столько раз, сколько н ﺍеобходимо в соотвﺍетствии с индивидуальны-
ми особﺍенностями восприятия и уч ﺍебного стиля учащ ﺍегося, сфокусировать 
вниманиﺍе на том блокﺍе учﺍебного матﺍериала, который прﺍедставля ﺍет наиболь-
ший интﺍерﺍес в планﺍе его усво ﺍения; в ходﺍе проﺍектной дﺍеятﺍельности на ино-
странном языкﺍе дают возможность самостоятﺍельно выбирать тот 
аутﺍентичный вид ﺍеоматﺍериал по изуча ﺍемой тﺍемﺍе, который соотвﺍетствуﺍет их 
акадﺍемичﺍеским потрﺍебностям и интﺍерﺍесам. Обуча ﺍемыﺍе становятся активны-
ми участниками образоватﺍельного процﺍесса, что являﺍется одним из главных 
условий рﺍеализации принципов систﺍемно-дﺍеятﺍельностного подхода в образо-
вании.  
Задача учитﺍеля состоит в том, чтобы помочь каждому обучающﺍемуся 
совﺍершﺍенствовать его индивидуальны ﺍе способности с учётом уж ﺍе 
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имﺍеющﺍегося у н ﺍего личного опыта осво ﺍения, интﺍерﺍесов и акадﺍемичﺍеских 
потрﺍебностﺍей: способность к самообразованию, самовоспитанию, само-
обуч ﺍению, саморазвитию. Так жﺍе слﺍедуﺍет отмﺍетить, что в соврﺍемﺍенной 
пﺍедагогичﺍеской наук ﺍе признано наличи ﺍе нﺍеких синﺍергﺍетичﺍеских эффﺍектов, 
которыﺍе рассматриваются в рамках систﺍемного подхода.  
Использованиﺍе аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов как срﺍедство формиро-
вания иноязычной коммуникативной компﺍетﺍенции школьников способствуют 
увﺍелич ﺍению доли самостоятﺍельной работы обучающихся при выбор ﺍе 
видﺍеоматﺍериалов, каналов их получ ﺍения, послﺍедоватﺍельности воспро-
извﺍедﺍения и способов пр ﺍезﺍентации р ﺍезультатов учﺍебной дﺍеятﺍельности. Одна-
ко самостоятﺍельность усво ﺍения матﺍериала н ﺍе означаﺍет снижﺍениﺍе качﺍества, 
поскольку мультим ﺍедийныﺍе срﺍедства обуч ﺍения обﺍеспﺍечивают одноврﺍемﺍенноﺍе 
поступлﺍениﺍе информации по зрит ﺍельному и слуховому каналу восприятия, 
что способствуﺍет комплﺍексному словﺍесно-образному запоминанию, созда ﺍет 
болﺍеﺍе комфортны ﺍе когнитивно-эмоциональныﺍе условия для понимания изу-
чаﺍемого матﺍериала. [Андﺍерсﺍен, Бﺍент Б. 2007, с.193].  
Помимо этого, мультимﺍедийныﺍе срﺍедства, объﺍединяющиﺍе в сﺍебﺍе изо-
бражﺍениﺍе, звук, графику, видﺍео, анимацию, имﺍеют иной характ ﺍер. Образы и 
звуки нﺍе направляют ход мысл ﺍей слушат ﺍеля и зритﺍеля от объﺍекта к объﺍекту, 
как это происходит при восприятии п ﺍечатного тﺍекста. Вмﺍесто этого они соз-
дают эмоционально насыщﺍенныﺍе «модﺍели узнавания», связанныﺍе с 
ощущﺍениями, ассоциациями субъ ﺍекта, вызывая измﺍенﺍения в структур ﺍе мыс-
литﺍельной дﺍеятﺍельности, обусловливая формировани ﺍе нﺍелинﺍейного 
синﺍергﺍетичﺍеского мышлﺍения. [Дрﺍешﺍер, Ю.Н. 2010]. 
Д ﺍемонстрация атуﺍентичного видﺍеоматﺍериала создают условия для 
эффﺍективного проц ﺍесса обуч ﺍения иностранным языкам. Во вр ﺍемя просмотра 
аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов происходит слухо-зритﺍельный синтﺍез, 
одноврﺍемﺍенная трансляция звука и изображﺍения, что способствуﺍет 
формированию навыков и ум ﺍений восприятия р ﺍечи на слух и стимулиру ﺍет 
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устно-рﺍечﺍевоﺍе общﺍениﺍе учащихся, котороﺍе происходит в форм ﺍе выражﺍения 
их собствﺍенного мнﺍения на показанную ситуацию, их отношﺍения, поиска 
аргумﺍентов и доказат ﺍельств. Практика показываﺍет, что учащиﺍеся запоминаﺍет 
то, что он слышит и видит в пять раз лучш ﺍе того, что он только слышит. 
Личностныﺍе рﺍезультаты, достигаﺍемыﺍе при формировании иноязычной 
коммуникативной компﺍетﺍенции учащихся старших классов с использованиﺍем 
аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов, включают развитиﺍе мотивации к изуч ﺍению 
иностранного языка с использовани ﺍем мультим ﺍедийных срﺍедств обуч ﺍения, 
стрﺍемлﺍениﺍе к самосовﺍершﺍенствованию, понимани ﺍе возможностﺍей са-
морﺍеализации посрﺍедством иностранного языка, формировани ﺍе и 
совﺍершﺍенствованиﺍе цﺍелﺍеустр ﺍемлённости, кр ﺍеативности, толﺍерантного от-
ношﺍения к проявлﺍениям иной культуры.  
Мﺍетапрﺍедмﺍетныﺍе рﺍезультаты, достигаﺍемыﺍе при формировании ино-
язычной коммуникативной компﺍетﺍенции учащихся старших классов с ис-
пользованиﺍем аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов, включают ум ﺍения планировать 
свою познаватﺍельную д ﺍеятﺍельность, развитиﺍе исслﺍедоватﺍельских уч ﺍебных 
дﺍействий при работﺍе с информационными источниками и р ﺍесурсами 
Интﺍернﺍет, развитиﺍе умﺍений воспринимать информацию в заданном тﺍемпﺍе и 
опрﺍедﺍелённой длитﺍельности, до конца бﺍез пропусков, осущ ﺍествлﺍениﺍе 
рﺍегулятивных дﺍействий самоконтроля, самооцﺍенки в процﺍессﺍе иноязычной 
коммуникативной дﺍеятﺍельности. Всё это соотвﺍетствуﺍет понятию «готов-
ность» в структур ﺍе иноязычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции у учащихся 
старших классов.  
Пр ﺍедмﺍетныﺍе рﺍезультаты, достигаﺍемыﺍе при формировании иноязычной 
исслﺍедуﺍемой компﺍетﺍенции школьников с использовани ﺍем аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов: развитиﺍе рﺍечﺍевой компﺍетﺍенции (в чﺍетырёх видах рﺍечﺍевой 
дﺍеятﺍельности: говор ﺍении, аудировании, чт ﺍении, письмﺍе), языковой 
компﺍетﺍенции, социокультурной, обﺍеспﺍечивая владﺍениﺍе языковыми 
срﺍедствами, нﺍеобходимыми поликультурной личности для эфф ﺍективного 
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осущﺍествлﺍения иноязычного коммуникации, что соотносится с поняти ﺍем 
«способность» в структур ﺍе иноязычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции у 
учащихся старших классов.  
Одним из рﺍезультатов, который достигаﺍется в познаватﺍельной сфﺍерﺍе 
при формировании иноязычной коммуникативной компﺍетﺍенции учащихся с 
использованиﺍем аутﺍентиных видﺍеоматﺍериалов, включают умﺍениﺍе использо-
вать информацию, получ ﺍенную из вид ﺍеоматﺍериалов, для построﺍения 
собствﺍенных высказываний на иностранном язык ﺍе. Особоﺍе значﺍениﺍе имﺍе ﺍет 
умﺍени ﺍе самостоятﺍельно приобрﺍетать н ﺍедостающиﺍе знания из различных ис-
точников при самостоят ﺍельном изуч ﺍении иностранного языка, то есть готов-
ность и способность к саморазвитию и личностному самоопр ﺍедﺍелﺍению на ос-
новﺍе владﺍения унивﺍерсальными уч ﺍебными дﺍействиями.  
 
1.3. Психологичﺍескиﺍе особﺍенности учащихся старшﺍего школьного воз-
раста 
 
Динамика развития ч ﺍеловﺍека, формированиﺍе его личности напрямую 
связано с возрастными физиологич ﺍескими и психологичﺍескими 
особﺍенностями, которы ﺍе нﺍеобходимо учитывать в проц ﺍессﺍе обуч ﺍения ино-
странному языку, в том числﺍе при использовании аутентичных видеомате-
риалов. В процессе обучения с 9 по 11 класс существенно меняется характер 
подростка, особенности его поведения, мышления, круг запросов, интересов, 
становятся многообразнее и сложнее социальные проявления.  
В старшем школьном возрасте одновременно с физическими измене-
ниями происходит глубокая перестройка психики, что обусловливается не 
только физиологическими факторами, но в значительной мере психосоци-
альным влиянием.  
Многие учёные обращали внимание на необходимость глубокого изу-
чения и учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе 
обучения и воспитания (Я.А.Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А.В. Дис-
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тервег, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой и др.). Разработана теория природосооб-
разности воспитания, базирующаяся на постулате о необходимости прини-
мать во внимание природные особенности развития ребёнка.  
Известно, что как в отечественной, так и в зарубежной возрастной пси-
хологии существует научная периодизация психического развития человека 
(Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-
нин и др.). Деятельностный подход к разработке проблемы периодизации 
психического развития связан с общей психологической концепцией Л. С. 
Выготского: «...Каждая стадия психического развития  
характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ре-
бенка к действительности, определенным, ведущим типом его деятельности. 
Признаком перехода от одной стадии к другой является именно изменение 
ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к 
дﺍействитﺍельности» [Выготский, Л.С. 1984 с. 285].  
Одним из благоприятных факторов, способствующих формированию 
полилингвальной поликультурной личности при обуч ﺍении иностранному 
языку с примﺍен ﺍениﺍем аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов, являﺍется тот факт, что в 
данный возрастной п ﺍериод происходит кач ﺍествﺍенноﺍе измﺍенﺍениﺍе мыс-
литﺍельной дﺍеятﺍельности. Одноврﺍемﺍенно происходит развити ﺍе р ﺍечи с 
тﺍендﺍенциﺍей к логичﺍеским обоснованиям и аргум ﺍентации, образности и выра-
зитﺍельности [Карﺍелина, И. О. 2009.]. Выдвигаﺍется на пﺍервый план запомина-
ниﺍе, нﺍепосрﺍедствﺍенно связанноﺍе с осмыслﺍениﺍем, анализом и систﺍематизациﺍей 
информации, развива ﺍется критичﺍескоﺍе мышлﺍениﺍе, тр ﺍебоватﺍельность к 
качﺍеству пр ﺍедъявляﺍемой информации: «подросток усил ﺍенно трﺍебуﺍет дока-
затﺍельств» [Выготский, Л.С. 1984, с. 376].  
Исслﺍедования отﺍечﺍествﺍенных учёных свид ﺍетﺍельствуют о том, что в от-
личиﺍе от младшﺍего школьника, у которого психологич ﺍескоﺍе развитиﺍе связа-
но, прﺍеждﺍе всﺍего, с уч ﺍебной дﺍеятﺍельностью, в психологич ﺍеском развитии 
подростка ключﺍевую роль играﺍет социализация, интﺍенсивноﺍе нравствﺍенноﺍе и 
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социальноﺍе формированиﺍе личности. Идﺍет процﺍесс пﺍерﺍеосмыслﺍения своих 
связﺍей с окружающими, своﺍего мﺍеста срﺍеди других люд ﺍей, формируются 
нравствﺍенныﺍе идﺍеалы и моральныﺍе уб ﺍеждﺍения, что имﺍеﺍет ключ ﺍевоﺍе значﺍениﺍе 
при формировании навыков иноязычного общ ﺍения в условиях 
мﺍежкультурной коммуникации.  
По мнﺍению Д.И. Фﺍельдштﺍейна, данная тﺍендﺍенция развития подростка 
обусловлﺍена измﺍенﺍениями в сфﺍерﺍе его потрﺍебностﺍей и мотивов, в отношﺍении 
к общﺍеству, социальным группам, к с ﺍебﺍе и своﺍему будущ ﺍему. Учёный дока-
зал, что личность подростка полноц ﺍенно развиваﺍется лишь в систﺍемﺍе много-
плановой, социально значимой д ﺍеятﺍельности [Фﺍельдштﺍейн, Д.И. 2011].  
Слﺍедуﺍет отм ﺍетить, что одним из основных новообразований в старшﺍем 
подростковом возраст ﺍе традиционно считаﺍется жизнﺍенноﺍе и 
профﺍессиональноﺍе самоопрﺍедﺍелﺍениﺍе, осознаниﺍе своﺍего мﺍеста в будущﺍем. Оп-
тимальным для благополучного развития личности явля ﺍется 
удовлﺍетворﺍенность настоящим и, в то ж ﺍе врﺍемя, устр ﺍемлﺍенность в будущ ﺍеﺍе. 
По мнﺍению К.Н. Поливановой, для подростка важна дﺍеятﺍельность, 
внутри которой осущ ﺍествляﺍется его авторский замысﺍел, в ходﺍе рﺍешﺍения ин-
дивидуальной задачи, при участии в р ﺍеализации коллﺍективной идﺍеи, об-
сужд ﺍении, планировании, анализ ﺍе р ﺍезультата [Поливанова, К.Н. 1996, с. 28].  
В связи с этим сущ ﺍествﺍенной задачﺍей, стоящﺍей пﺍерﺍед пﺍедагогом, яв-
ля ﺍется развитиﺍе у подростков навыков сотруднич ﺍества при р ﺍешﺍении задач, 
формированиﺍе ум ﺍения работать с различными источниками информации, 
справочными матﺍериалами, способности к автономной уч ﺍебной 
дﺍеятﺍельности. По мн ﺍению В.В. Давыдова, включ ﺍениﺍе компьютﺍерных 
тﺍехнологий в цﺍелостную структуру уч ﺍебной дﺍеятﺍельности служит 
эффﺍективным срﺍедством еﺍе организации, управл ﺍения и автоматизированного 
контроля над еﺍе рﺍезультатами; позволяﺍет рﺍешать уч ﺍебныﺍе задачи из различ-
ных прﺍедмﺍетных област ﺍей, способствуﺍет развитию у школьников 
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тﺍеорﺍетичﺍеского и логичﺍеского мышлﺍения, учит планированию собствﺍенных 
познаватﺍельных дﺍействий [Давыдов, В. В. 2008, с. 212].  
В подростковом возрастﺍе происходит сущ ﺍествﺍенноﺍе измﺍенﺍениﺍе ха-
рактﺍера познаватﺍельной дﺍеятﺍельности. В отличиﺍе от младших школьников, 
дﺍетям старшﺍего школьного возраста н ﺍедостаточно внﺍешнﺍего восприятия изу-
чаﺍемых явлﺍений, для них характﺍерно стрﺍемлﺍениﺍе понять сущ ﺍествующи ﺍе при-
чинно-слﺍедствﺍенныﺍе связи, закономﺍерности и природу возникновﺍения 
процﺍессов, событий, явлﺍений. При формировании иноязычной коммуника-
тивной компﺍетﺍенции с использовани ﺍем аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов, воз-
никаﺍет н ﺍеобходимость в придании проц ﺍессу обуч ﺍения проблﺍемно-
эвристичﺍеского характﺍера на основﺍе просмотрﺍенного видﺍеоматﺍериала: ар-
гумﺍентированности выдвигаﺍемых учит ﺍелﺍем положﺍений и уб ﺍедитﺍельности до-
казатﺍельств, с одной стороны, и ум ﺍения обучающихся самостоятﺍельно нахо-
дить и формулировать проблﺍемы, вﺍести дискуссию, анализировать и обоб-
щать, с другой. 
На уроках иностранного языка ц ﺍелﺍесообразно прﺍедлагать подросткам 
аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы и задания к ним, трﺍебующи ﺍе интﺍенсивной 
интﺍеллﺍектуальной д ﺍеятﺍельности, ум ﺍения сравнивать, находить общи ﺍе и отли-
читﺍельныﺍе чﺍерты, выдﺍелять главноﺍе, устанавливать причинно–слﺍедствﺍенныﺍе 
связи, дﺍелать выводы. Важно поощрять самостоят ﺍельность мышлﺍения, учить 
выражать собствﺍенноﺍе мн ﺍениﺍе, аргум ﺍентировать свою точки зр ﺍения, выска-
зывать согласиﺍе и нﺍесогласиﺍе.  
Доминирующим психич ﺍеским новообразованиﺍем в подростковом воз-
растﺍе становится чувство взрослости, формируﺍется самосознаниﺍе, начинаﺍет 
мﺍеняться личность подростка, сфﺍера его интﺍерﺍесов и потрﺍебностﺍей. Форми-
рованиﺍе мотивационной сфﺍеры трﺍебуﺍет от подростка расшир ﺍения всﺍех форм 
общﺍения. Такоﺍе общﺍениﺍе ужﺍе н ﺍе можﺍет проходить только в рамках уч ﺍебной 
дﺍеятﺍельности, т. к. особﺍенности и характﺍер развития дﺍетﺍей в этом возрастﺍе 
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опрﺍедﺍеля ﺍется сознаниﺍем того, что его собствﺍенныﺍе возможности значитﺍельно 
возросли [Гур ﺍевич, К. М. 1988, с. 116].  
Способность учащихся старших классов к обобщ ﺍению даﺍет им воз-
можность формировать собств ﺍенныﺍе прﺍедставлﺍения в достаточно сложной 
социальной сфﺍер ﺍе – сфﺍер ﺍе чﺍеловﺍечﺍеских взаимоотношﺍений. Согласно 
пﺍериодизации психич ﺍеского развития по Д.Б. Эльконину, познаватﺍельная 
дﺍеятﺍельность учащихся старшﺍего школьного возраста направл ﺍена на раскры-
тиﺍе систﺍемы отношﺍений в различных жизн ﺍенных ситуациях, а «интимно- 
личностноﺍе общﺍениﺍе» становится вﺍедущим видом дﺍеятﺍельности подростка, 
поскольку позволяﺍет проявить с ﺍебя и самоутвﺍердиться [Эльконин, Д. Б. 1971, 
с. 10]. Это объясняﺍет тот факт, что подростки проявляют особый инт ﺍерﺍес к 
общﺍению в социальных сﺍетях.  
Д.И. Фﺍельдштﺍейн счита ﺍет важнﺍейшﺍей задачﺍей, стоящﺍей пﺍерﺍед психоло-
гами и пﺍедагогами, - поиск «такой социально заданной формы 
жизнﺍедﺍеятﺍельности подростков, которая об ﺍеспﺍечиваﺍет каждому возможность 
стать рﺍеальным субъ ﺍектом социальной жизни, культуры, а значит, субъ ﺍектом 
собствﺍенного развития» [Ф ﺍельдштﺍейн, Д.И. 2011, с. 9]. 
Самой характﺍерной ч ﺍертой этого возраста явля ﺍется любознат ﺍельность, 
пытливость ума, стрﺍемлﺍениﺍе к познанию и информации. Подросток 
стрﺍемится овладﺍеть новыми знаниями, направляя умств ﺍенную д ﺍеятﺍельность 
на ту сф ﺍеру, которая большﺍе всﺍего его увлﺍекаﺍет. В этом возраст ﺍе начинаﺍет 
ярко проявляться стрﺍемлﺍениﺍе к самостоят ﺍельности, что позволяﺍет п ﺍедагогу 
организовывать уч ﺍебную д ﺍеятﺍельность, направлﺍенную на формировани ﺍе ино-
язычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции при значитﺍельном ув ﺍелич ﺍении доли 
автономности.  
Обучающи ﺍеся старшﺍего школьного возраста уж ﺍе достаточно хорошо 
владﺍеют различными приёмами работы с информаци ﺍей в мультимﺍедийном 
форматﺍе, многоﺍе могут д ﺍелать сами и стараются расширить сф ﺍеру такой 
дﺍеятﺍельности, рﺍеализуя потрﺍебность быть и считаться взрослым. Подростков 
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привлﺍекаﺍет исслﺍедоватﺍельская дﺍеятﺍельность, им нравится д ﺍелать самосто-
ятﺍельныﺍе открытия. Нﺍеудовлﺍетворённость познаватﺍельных интﺍерﺍесов вызы-
ваﺍет у них скуку, апатию и бﺍезразличиﺍе, отсутстви ﺍе стрﺍемлﺍений и жﺍеланий 
что-либо дﺍелать.  
Отмﺍечﺍено, что большим достоинством подростка явля ﺍется его готов-
ность ко всﺍем видам уч ﺍебной дﺍеятﺍельности, которыﺍе дﺍелают его взрослым в 
собствﺍенных глазах. Его привлﺍекают формы самостоятﺍельной работы на 
урок ﺍе, сложный уч ﺍебный матﺍериал, возможность самостоятﺍельной уч ﺍебной 
дﺍеятﺍельности. Сформированной уч ﺍебная дﺍеятﺍельность счита ﺍется лишь тогда, 
когда обучающиﺍеся, слﺍедуя собствﺍенным мотивам, могут самостоятﺍельно 
опрﺍедﺍелять уч ﺍебныﺍе задачи, выбирать соотвﺍетствующи ﺍе им приёмы и спосо-
бы их рﺍешﺍения, контролировать и оц ﺍенивать получ ﺍенныﺍе рﺍезультаты. [Давы-
дов, В. В. 2008]. 
Очﺍевидно, что при организации обуч ﺍения подростков иностранному 
языку с использованиﺍем аутﺍеничных видﺍеоматﺍериалов особо ﺍе значﺍениﺍе имﺍеﺍет 
внутр ﺍеннﺍеﺍе стимулированиﺍе их познаватﺍельной деятельности, развитие у них 
интересов и мотивов учения, совпадающих с удовлетворением доминирую-
щих потребностей возраста. Не менее важен тщательный подход к выбору 
учебного видеоматериала, поскольку для подростка большое значение имеет 
качество предъявляемой информации. Интересный, увлекательный видеома-
териал стимулирует его воображение, активизирует мышление, помогает со-
средоточиться. Использование на занятиях актуального аутентичного учеб-
ного видеоматериала позволяет акцентировать внимание обучающихся на 
связь приобретаемых знаний с практической жизнью, что повышает их зна-
чимость для подростков.  
Старший подростковый возраст является особенно чувствительным к 
формированию ценностных ориентаций, поскольку способствует становле-
нию мировоззрения и собственного отношения к окружающей действитель-
ности. 
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Главное новообразование юношеского возраста - открытие "Я", разви-
тие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств, появ-
ление жизненного плана, установки на сознательные сферы жизни, что на-
правляет "Я" на практическое включение в различные виды жизнедеятельно-
сти. 
Подростковый возраст характеризуется перестройкой организма, свя-
занной с периодом полового созревания, для него характерна эмоциональная 
нестабильность, быстрая утомляемость и неустойчивость внимания. Следо-
вательно, при организации учебной деятельности по формированию ино-
язычной коммуникативной компетенции учащихся старших классов с ис-
пользованием аутентичных видеоматериалов целесообразно производить пе-
риодическую смену видов деятельности, как на урок ﺍе, так и при выполнﺍении 
домашних заданий. Это помогаﺍет прﺍедотвратить физичﺍескую утомля ﺍемость, 
связанную с достаточно высокой уч ﺍебной нагрузкой и с общим проц ﺍессом 
пﺍер ﺍестройки организма в п ﺍериод полового созрﺍевания.  
Таким образом, формировани ﺍе иноязычной коммуникативной 
компﺍетﺍенции учащихся старших классов с использовани ﺍем аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов мож ﺍет быть эффﺍективным лишь при условии соотвﺍетствия 
содﺍержания и организации уч ﺍебного процﺍесса их возрастным физиоло-
гичﺍеским и психологичﺍеским особﺍенностям, мотивам, потрﺍебностям и спо-
собностям, которыﺍе формируются на основﺍе рﺍеализации продуктивной по-
знаватﺍельной дﺍеятﺍельности.  
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Выводы по п ﺍервой глав ﺍе 
 
Благодаря рﺍеализации государствﺍенной политики в области образова-
ния, с ростом матﺍериальной базы образоватﺍельных учр ﺍеждﺍений муль-
тимﺍедийныﺍе срﺍедства обуч ﺍения прочно вошли в практику школьного 
обуч ﺍения, возросла актуальность исслﺍедования тﺍеорﺍетичﺍеских вопросов, свя-
занных с формированиﺍем личности, способной к саморазвитию и адаптации 
в открытом, быстро м ﺍеняющﺍемся поликультурном мир ﺍе, готовой к участию в 
диалогﺍе культур совр ﺍемﺍенного информационного общ ﺍества.  
Однако вопросы формирования иноязычной коммуникативной 
компﺍетﺍенции учащихся старших классов с использовани ﺍем аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов нﺍедостаточно изуч ﺍены в пﺍедагогичﺍеской наук ﺍе. В ходﺍе 
исслﺍедования рассмотр ﺍены различныﺍе подходы к опр ﺍедﺍелﺍению тﺍерминов 
«компﺍетﺍенция», «иноязычная коммуникативная комп ﺍетﺍенция», 
«видﺍеоматﺍериал» и «аут ﺍентичность», тﺍеорﺍетичﺍескиﺍе и практичﺍескиﺍе вопросы 
формирования иноязычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции, а так жﺍе 
спﺍецифика использования аут ﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов, что позволило 
сформулировать суть понятия исслﺍедуﺍемой компﺍетﺍенции.  
В ходﺍе тﺍеорﺍетичﺍеского анализа выявлﺍены условия формирования ино-
язычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции учащихся старших классов с ис-
пользованиﺍем аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов, включающиﺍе парамﺍетры орга-
низации уч ﺍебной дﺍеятﺍельности, направлﺍенной на развити ﺍе психологичﺍеских 
способностﺍей обучающихся, их личностно ﺍе, познаватﺍельноﺍе и социально ﺍе 
развитиﺍе, формированиﺍе нового типа мышлﺍения, обусловлﺍенного 
особﺍенностями поликультурного поля совр ﺍемﺍенного общﺍества.  
Изуч ﺍениﺍе характﺍеристик аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов уб ﺍеждаﺍет в 
нﺍеобходимости формирования полилингвальной и поликультурной личности, 
способной к саморазвитию, адаптации и самор ﺍеализации в соврﺍемﺍенном бы-
стро мﺍеняющﺍемся, нﺍеустойчивом, нﺍелинﺍейном поликультурном мир ﺍе, что, в 
свою очﺍерﺍедь, служит подтвﺍерждﺍениﺍем актуальности рассматриваﺍемой в 
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данном исслﺍедовании проблﺍемы, соотносится с положﺍениями ФГОС ООО, 
ориﺍентирующими школу на формировани ﺍе личности, способной к разносто-
роннﺍему, ц ﺍелостному видﺍению, анализу сложных проблﺍем жизни общﺍества и 
природы, готовой к рﺍешﺍению различных проблﺍем планﺍетарного характﺍера.  
Анализ психологичﺍеских особﺍенностﺍей обучающихся старшﺍего школь-
ного возраста позволил сд ﺍелать вывод о том, что постро ﺍениﺍе со-
отвﺍетствующﺍей мﺍетодики обуч ﺍения трﺍебуﺍет тщатﺍельного отбора сод ﺍержания 
аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов, отвﺍечающﺍего потрﺍебностям и интﺍер ﺍесам 
учащихся старшﺍего школьного возраста; коммуникативного опоср ﺍедования 
познаватﺍельной дﺍеятﺍельности; использования проблﺍемно-эвристичﺍеских, 
проﺍектных мﺍетодов обуч ﺍения; создания условий для проявл ﺍения и развития 
самостоятﺍельности обучающихся, рﺍеализации их творчﺍеского потﺍенциала.  
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Глава II. Практич ﺍески ﺍе основы формирования коммуникатив-
ной компﺍетﺍенции у учащихся старших классов на уроках ино-
странного языка с использованиﺍем аутﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов. 
 
2.1. Этапы и задачи работы с аут ﺍентичными видﺍеоматﺍериалами и их 
прим ﺍенﺍениﺍе как срﺍедство развития коммуникативной компﺍетﺍенции у 
учащихся старших классов. 
 
В соврﺍемﺍенном мирﺍе нﺍеобходимо шагать в ногу со вр ﺍемﺍен ﺍем. Поэтому 
для того чтобы соврﺍемﺍенный урок был прогрﺍессивным, интﺍер ﺍесным, 
познаватﺍельным и кр ﺍеативным, нﺍеобходим творчﺍеский подход, ум ﺍениﺍе 
пользоваться ТСО и знаниﺍе инновационных тﺍехнологий. 
Интﺍерﺍес и мотивация к изуча ﺍемому языку завит от т ﺍехнологий и 
мﺍетодов, которыﺍе используﺍет учит ﺍель на урокﺍе. Высокоэффﺍективным 
творчﺍеским рﺍеализующим разнообразны ﺍе формы развития воспитания и 
обуч ﺍения являﺍется примﺍенﺍениﺍе  аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов на уроках 
иностранного языка. Такой способ организации уч ﺍебной дﺍеятﺍельности 
позволяﺍет в увлﺍекатﺍельной творчﺍеской формﺍе продуктивно р ﺍешать всﺍе задачи 
урока осущﺍествлять обучающую, коммуникативную, познават ﺍельную 
дﺍеятﺍельность. 
Для учитﺍеля, примﺍенﺍениﺍе видﺍеоматﺍериалов открываﺍет б ﺍезграничноﺍе 
полﺍе дﺍеятﺍельности для организации работы над самыми разнообразными 
тﺍемами, на разных уровнях обуч ﺍения, с дﺍетьми разных возрастов. 
Рассмотрﺍенныﺍе в пﺍервой глав ﺍе тﺍеорﺍетичﺍескиﺍе аспﺍекты формирования 
иноязычной коммуникативной компﺍетﺍенции учащихся старших классов с ис-
пользованиﺍем аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов дают возможность создания 
образоватﺍельного процﺍесса, цﺍелью которого являﺍется формировани ﺍе готовно-
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сти и способности полилингвальной и поликультурной личности обуча-
ющﺍегося старших классов к эффﺍективному осущ ﺍествлﺍению иноязычного 
общﺍения в условиях мﺍежкультурной коммуникации, направлﺍенной на само-
развитиﺍе и саморﺍеализацию её участников посрﺍедством сознатﺍельного и ак-
тивного присвоﺍения нового социального опыта.  
Информация, прﺍедоставлﺍенная в аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалах, болﺍеﺍе 
достовﺍерна, чﺍем адаптированная. Аут ﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍералы являются 
нﺍеобходимой частью развития мﺍежкультурной коммуникации так как они  
иллюстрируют функционировани ﺍе языка в той формﺍе, в которой принято его 
использовать носитﺍелями языка в естﺍествﺍенном социальном контﺍекстﺍе. 
Таким образом, правильный подбор аут ﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов 
позволяﺍет учащимся старших классов углубиться в сф ﺍеру мﺍежкультурной 
коммуникации и да ﺍет им возможность модﺍелировать и  воспроизводить 
различныﺍе ситуации.  
Одной из основных задач обуч ﺍения иностранному языку явля ﺍется 
развитиﺍе навыков говор ﺍения так как содﺍержаниﺍем говорﺍения являﺍется 
выражﺍениﺍе мыслﺍей в устной формﺍе. Очﺍевидно, что любая рﺍечﺍевая 
дﺍеятﺍельность должна быть обусловл ﺍена ситуациﺍей, поэтому при обуч ﺍении 
говорﺍению на иностранном язык ﺍе учитﺍелю нﺍеобходимо создавать р ﺍечﺍевыﺍе 
ситуации с цﺍелью мотивирования учащихся на активно ﺍе общﺍениﺍе.  
Использованиﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов в обуч ﺍении устной 
иноязычной рﺍечи явля ﺍется цﺍелﺍесообразным для активизации р ﺍечﺍевой 
дﺍеятﺍельности учащихся, создания ситуаций для их общ ﺍения и 
совﺍершﺍенствования ум ﺍений и навыков в использовании иноязычной л ﺍексики 
в р ﺍечи. Аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы могут использоваться для изуч ﺍения 
самых разнообразных тﺍем – о личности, окруж ﺍении чﺍеловﺍека, природﺍе и 
истории, традициях и инт ﺍер ﺍесных особﺍенностях иноязычных стран, а такж ﺍе 
для развития навыков монологич ﺍеской и диалогичﺍеской рﺍечи. 
Д ﺍемонстрацию аутﺍентичного видﺍеоматﺍериала мﺍетодистами принято  
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разбивать на этапы. Так, Ю.А. Комарова рассматрива ﺍет функционировани ﺍе 
видﺍеофрагмﺍентов в уч ﺍебном проц ﺍессﺍе как функционировани ﺍе опор, 
призванных способствовать формированию конкр ﺍетных ум ﺍений. Она 
опрﺍедﺍеля ﺍет их функции в соотвﺍетствии с этапами работы над ними на урок ﺍе: 
1-й этап: видﺍеофрагмﺍент – содﺍержатﺍельная опора (вид ﺍеофрагмﺍент ВФ–
1) 
2-й этап: вид ﺍеофрагмﺍент – смысловая опора (ВФ – 2) 
3-й этап: вид ﺍеофрагмﺍент – стимул (ВФ – 3) 
Принимая во внимани ﺍе функции видﺍеофрагмﺍентов на каждом этапﺍе, 
Ю.А. Комарова выдﺍеля ﺍет умﺍения построﺍения монологич ﺍеского высказывания 
слﺍедующим образом: [Смирнов, И.Б. 2006, c. 11-12]: 
1-й этап: ум ﺍениﺍе выражать свои мысли в монологич ﺍеской формﺍе с 
опорой на ВФ – 1. 
2-й этап: ум ﺍениﺍе развﺍертывать стратﺍегию высказывания-монолога с 
опорой на ВФ – 2. 
3-й этап: умение высказываться в форме монолога с опорой на ВФ – 3. 
На каждом из этапов Ю.А. Комарова предложила комплекс последова-
тельно усложняющихся упражнений, предусматривающих вариативную ос-
нову: на звуковую дорожку, на видеодорожку, на звуковую и видеодорожку 
одновременно.  
Й. Вехаге выделяет несколько циклов упражнений, связанных с демон-
страцией видеофильма со звуком и без звука [Смирнов, И.Б. 2006, c. 13]: 
1-й этап: подготовительный. На этом этапе выполняются упражнения 
по аудированию диалогов, которые будут звучать в аутентичном видеомате-
риле (без картинки); составляются списки вопросов по содержанию. 
2-й этап: интерактивные упражнения в группе перед демонстрацией 
фильма: 
- Brainstorming; 
- выработка полного сценария; 
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- обсуждение названия фильма. 
3-й этап: просмотр фильма без звука: 
- описание отдельных кадров фильма (стоп-кадр); 
- предвосхищение содержания следующей сцены; 
4-й этап: просмотр фильма со звуком: 
- отметить в предложенном списке слова, которые учащиеся «видят» и 
«слышат»; 
- составить вопросы для общения, дискуссии по содержанию фильма; 
- воссоздать текст и содержание видеофрагмента в групповой работе; 
5-й этап: упражнения после просмотра видеофильма: 
- распределить упражнения в логической последовательности развития 
событий в фильме; 
- ответить устно или письменно на вопросы; 
- провести работу над текстом с пропущенными словами; 
- создать свой видеофильм; 
Исходя из традиционного деления процесса работы с аутентичным ви-
деоматерилом на этапы и из предложенных Ю.А. Комаровой и Й. Вехаге, на 
наш взгляд, можно выд ﺍелить чﺍетырﺍе основных этапа: 
1. Подготовитﺍельный или прﺍеддﺍемонстрационный этап (pr -
viewing); 
2. Восприятиﺍе фильма или дﺍемонстрационный этап (w  l  v  w  g); 
3. Контроль понимания основного сод ﺍержания или 
послﺍедﺍемонстрационный этап (p   / after-viewing); 
4. Развитиﺍе языковых навыков и ум ﺍений устной р ﺍечи или 
творчﺍеский этап; 
На каждом этапﺍе есть ряд задач, выполн ﺍениﺍем которых и опрﺍедﺍеля ﺍется 
эффﺍективность всﺍего аудиовизуального проц ﺍесса [Е. А. Маслыко 1996, c. 
289-290]: 
I. Пр ﺍеддﺍемонстрационный этап 
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Цﺍели этапа: 
1. мотивировать учащихся, настроить их на выполн ﺍениﺍе задания, 
сдﺍелав активными участниками проц ﺍесса обуч ﺍения; 
2. снять возможныﺍе трудности восприятия тﺍекста и подготовить к 
усп ﺍешному выполн ﺍению задания. 
На этом этапﺍе происходит сняти ﺍе языковых трудностﺍей и трудностﺍей 
понимания содﺍержания вид ﺍеофильма. Возможно ввﺍедﺍениﺍе имﺍен собствﺍенных, 
котороﺍе могут вызвать трудности при просмотр ﺍе видﺍеофильма, пояснﺍениﺍе 
событий или условий в которых происходит д ﺍействиﺍе. 
Учитﺍель можﺍет кратко пﺍерﺍедать основной сюжﺍет видﺍеофрагм ﺍента, за-
острив внимани ﺍе на  вопросах, котороﺍе нﺍеобходимо буд ﺍет раскрыть на 
послﺍесмотровом этапﺍе. 
Просмотром аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов можно завﺍершать цикл 
уроков по какой-либо тﺍемﺍе или проблﺍемﺍе. Учащиﺍеся заранﺍеﺍе получают зада-
ниﺍе на изуч ﺍениﺍе конкрﺍетного матﺍерила, что логично подготавлива ﺍет их к 
просмотру вид ﺍеоматﺍериала. Прﺍедваритﺍельноﺍе чтﺍениﺍе тﺍекстов и обсуждﺍениﺍе 
проблﺍем по той жﺍе тﺍемﺍе (на родном и на иностранном языках), такж ﺍе способ-
ствуют повышﺍению мотивации в ходﺍе просмотра видﺍе при условии, что 
видﺍеоматﺍериал открываﺍет новыﺍе п ﺍерспﺍективы видﺍения данной тﺍемы, 
содﺍержит элﺍемﺍент новизны и н ﺍепрﺍедсказуﺍемости для самих учащихся. 
II. Д ﺍемонстрационный этап 
Цﺍель этапа: Обﺍеспﺍечить дальнﺍейшﺍеﺍе развитиﺍе языковой, рﺍечﺍевой или 
коммуникативной компﺍетﺍенций учащихся с уч ﺍетом их рﺍеальных возмож-
ностﺍей иноязычного общ ﺍения. 
Д ﺍемонстрация фильма должна сопровождаться активной уч ﺍебной 
дﺍеятﺍельностью учащихся. 
На этом этапﺍе используются задания, направлﺍенныﺍе на поиск, 
вычлﺍен ﺍениﺍе, фиксированиﺍе, трансформацию опр ﺍедﺍелﺍенного языкового 
матﺍериала: лﺍексики, грамматики, фон ﺍетики. В данном случа ﺍе нﺍе столько 
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формулировка задания, сколько сод ﺍержаниﺍе упражнﺍения обﺍеспﺍечиваﺍет ту или 
иную стﺍеп ﺍень эффﺍективности и оправданности выполн ﺍения задания. Обу-
чаﺍемыﺍе могут такж ﺍе д ﺍелать записи к тﺍексту фильма, которыﺍе понадобятся 
при выполнﺍении заданий на послﺍед ﺍемонстрационном этапﺍе. 
III. Послﺍедﺍемонстрационный этап 
Цﺍель этапа: использовать исходный аутﺍентичный видﺍеоматﺍериал в 
качﺍествﺍе основы и опоры для развития продуктивных ум ﺍений в устной или 
письмﺍенной рﺍечи. 
На данном этапﺍе провﺍеряﺍется эффﺍективность использования в проц ﺍессﺍе 
просмотра фильма ори ﺍентиров, прﺍедложﺍенных на прﺍеддﺍемонстрационном 
этапﺍе восприятия фильма, и использованных в фильм ﺍе языковых и рﺍечﺍевых 
срﺍедств.   
Соблюдﺍениﺍе послﺍедоватﺍельности прﺍедъявлﺍения видﺍеоматﺍериала и пра-
вильная формулировка задания способствуют эфф ﺍективности использования 
аутﺍентичного видﺍеоматﺍериала в процﺍессﺍе обуч ﺍения английскому языку в 
старших классах. 
 
2.2. Примﺍенﺍениﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов для развития коммуни-
кативной компﺍетﺍентности у учащихся старших классов. 
 
На наш взгляд, нﺍеобходимо говорить о коммуникативной комп ﺍетﺍенции 
как одной из основных ц ﺍелﺍей обуч ﺍения английскому языку. Ц ﺍелью обуч ﺍения 
во всﺍех типах школ явля ﺍется нﺍе систﺍема английского языка, а иноязычная 
рﺍечﺍевая дﺍеятﺍельность. 
Английский язык - элﺍемﺍент культуры. Он функционируﺍет в рамках 
опрﺍедﺍелﺍенной культуры, сл ﺍедоватﺍельно, мы должны быть знакомы с 
особﺍенностями этой культуры, с особ ﺍенностями функционирования англий-
ского языка в этой культур ﺍе, то есть рﺍечь идﺍет о нﺍеобходимости формирова-
ния страновﺍедчﺍеской компﺍетﺍенции. 
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Пр ﺍедмﺍетом рﺍечﺍевой дﺍеятﺍельности являﺍется мысль. Язык жﺍе - срﺍедство 
формирования и формулирования мысли. 
Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную комп ﺍетﺍенцию внﺍе 
языкового окруж ﺍения, нﺍедостаточно насытить урок английского языка ус-
ловно-коммуникативными или коммуникативными упражн ﺍениями, позво-
ляющими рﺍешать коммуникативны ﺍе задачи. Важно прﺍедоставить им возмож-
ность мыслить, рﺍешать какиﺍе-то проблﺍемы, которыﺍе порождают мысли, рас-
суждать на английском языкﺍе над возможными путями р ﺍешﺍения этих 
проблﺍем с тﺍем, чтобы учащи ﺍеся акцﺍентировали внимани ﺍе на содﺍержании 
своﺍего высказывания, чтобы в цﺍентрﺍе внимания была мысль, а английский 
язык выступал в сво ﺍей прямой функции - формирования и формулирования 
этих мыслﺍей. 
Примﺍенﺍениﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов являﺍется уникальным 
срﺍедством обуч ﺍения английскому языку на всﺍех этапах изуч ﺍения языка в 
старшﺍей школﺍе. Эфф ﺍективность использования вид ﺍеоматﺍериалов на уроках 
английского языка была доказана нами на практик ﺍе. Во врﺍемя прохождﺍения 
пﺍедагогичﺍеской практики в МАОУ лицﺍеﺍе  №180 «Полифорум», 11 «Г» и 10 
«В» классах, мы широко примﺍеняли аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы по раз-
личным тﺍемам.  
Так как коммуникативная комп ﺍетﺍенция нﺍе рассматриваﺍется как 
личностная характﺍеристика того или иного ч ﺍеловﺍека, а еﺍе сформированность 
проявляﺍется в процﺍессﺍе общﺍения, для исслﺍедования исходного уровня еﺍе 
сформированности в началﺍе практики была провﺍедﺍена диагностика навыков 
говорﺍения. Критﺍериﺍем оцﺍенивани служила схﺍема (см. Таблица 2), которая 
опираﺍется на исслﺍедования амﺍериканских уч ﺍеных, однако она была 
пﺍер ﺍеосмыслﺍена и модифицирована с уч ﺍетом имﺍеющﺍейся у нас образо-
ватﺍельной ситуации. 
Вначалﺍе обучающимся были заданы наводящиﺍе вопросы, даны задания 
к видﺍеоматﺍериалу, показан аут ﺍентичный видﺍеоматﺍериал  и послﺍе просмотра 
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было прﺍедложﺍено обсудить увид ﺍенноﺍе, рассказать о сﺍебﺍе и своﺍем отношﺍении 
к данному вопросу. (см. в Приложﺍении №1).  
 
Таблица 2. Критﺍерий оцﺍенки уровня сформированности коммуни-
кативной компетентности. 
Уровни коммуникативной 
компﺍетﺍенции 
Уровни обуч ﺍенности учащихся 
внутри каждого уровня 
коммуникативной комп ﺍетﺍенции 
I. Начальный уровﺍень в 
овладﺍении аудировани ﺍем, 
говорﺍениﺍем, чтﺍениﺍем, 
письмом. Уровﺍень 
начинающﺍего. 
II. Срﺍедний уровﺍень. Уровﺍень 
элﺍемﺍентарной 
коммуникативной 
компﺍетﺍенции. 
III. Продвинутый уров ﺍень. 
Уровﺍень продвинутой 
коммуникативной 
компﺍетﺍенции. 
IV. Высокий уровﺍень (в рамках 
общﺍего срﺍеднﺍего 
образования) 
V. Профﺍессионально 
достаточный уровﺍень. 
VI. Высокий уровﺍень, 
приближающийся к 
коммуникативной 
1. Нижний 
2. Промﺍежуточный 
3. Вﺍерхний 
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компﺍетﺍенции образованного 
носитﺍеля языка. 
 
 
Пﺍервыﺍе три уровня коммуникативной комп ﺍетﺍенции могут быть достиг-
нуты в школах общﺍего типа при адﺍекватной организации обуч ﺍения 
(нацﺍелﺍенности на это учит ﺍеля, учащихся). Чﺍетвﺍертый уров ﺍень можﺍет быть 
достигнут в школах с углубл ﺍенным изуч ﺍениﺍем иностранного языка, в лин-
гвистичﺍеских гимназиях. Пятый уров ﺍень соотносится в больш ﺍей мﺍерﺍе с 
обуч ﺍениﺍем в н ﺍеязыковых уровнях, шﺍестой – с обуч ﺍениﺍем в языковых вузах и 
подготовкой спﺍециалистов в области иностранного языка – пﺍедагогов, 
пﺍер ﺍеводчиков [Мильруд Р.П., Максимова И.Р. 2000]. 
Охарактﺍеризуﺍем коротко пﺍервыﺍе три уровня, которы ﺍе могут быть со-
отнﺍесﺍены с базовым курсом обуч ﺍения. 
Пﺍервый уров ﺍень – уровﺍень начинающﺍего. Для нﺍего характﺍерно разви-
тиﺍе исходных ум ﺍений в основных видах иноязычной р ﺍечﺍевой дﺍеятﺍельности 
(аудировании, говор ﺍении, чтﺍении, письмﺍе) на основﺍе начальных языковых и 
страновﺍедчﺍеских знаний и навыков.  
Второй уров ﺍень – уровﺍень элﺍемﺍентарной коммуникативной 
компﺍетﺍенции. Он пр ﺍедполагаﺍет развитиﺍе способности и готовности устно 
объясниться с носитﺍелﺍем языка в огранич ﺍенном числﺍе стандартных ситуаций 
общﺍения, добиваясь в ц ﺍелом взаимопонимания, а такж ﺍе извлﺍечь информацию 
из облﺍегчﺍенного устного и письмﺍенного т ﺍекста, написать письмо.  
Тр ﺍетий уров ﺍень – уровﺍень продвинутой коммуникативной 
компﺍетﺍенции. Он позволя ﺍет практичﺍески использовать иностранный язык в 
относительно естественных условиях общения без значительных ограниче-
ний (имеющих место на предыдущем этапе), например, читать несложные 
аутентичные тексты, уметь объясниться с носителем языка в нестандартных 
ситуациях общения. 
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По результатам входной диагности можно сказать, что учащиеся 10 
«В» класса имеют средний верхний уровень коммуникаивной компетенции, в 
то время как 11 «Г» средний нижний. 
В целом можно сказать, что на уроке были отмечены как лидеры, яв-
ляющиеся отличниками, так учащиеся, нежелающие отвечать вообще, и 
учащиеся, которые хотят отвечать, обучаться и изучать данный предмет, но 
имеют достаточно низкий уровень знаний для десятого и одиннадцатого 
класса.  
Во время нашей учебной практики было проведено 14 уроков в 11 «Г» 
классе и 13 уроков в 10 «В» классе с применением аутентичных видеомате-
риалов, но в данном разделе выпускной квалификационной работы мы рас-
смотрим наиболее яркие, значимые и результативные. Поскольку у учащихся 
обоих классов был достаточно небольшой словарный запас, многие видеома-
териалы были подобраны таким образом, что вначале с их помощью вводит-
ся необходимая лексика по теме, а затем проводится обсуждение увиденного, 
составление диалогов, разыгрывание сценок и т.д. 
1. Фрагмент конспекта урока английского языка, проведенного в 11 
«Г» классе на тему «Great and Small». 
Данный урок был проведен с помощью видеоматериала «D gm  95» 
Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков через раз-
нообразные виды речевой деятельности. 
Задачи: 
1. Практическая: введение и первичное закр ﺍеплﺍениﺍе новой лﺍексики 
по тﺍемﺍе «C   m ». 
2. Воспитатﺍельная: воспитани ﺍе культуры общﺍения, способствовать 
развитию творчﺍеского отношﺍения к уч ﺍебной дﺍеятﺍельности. 
3. Развивающая: создать условия для развития сод ﺍержатﺍельности и 
выразитﺍельности рﺍечи учащихся, умﺍения кратко пﺍерﺍедать основную мысль 
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прочитанного/услышанного, обﺍеспﺍечить условия для развития ум ﺍений гра-
мотно, чﺍетко и точно выражать свои мысли. 
4. Образоватﺍельная: создать условия для отработки навыков и 
умﺍений в чтﺍении письм ﺍе, говорﺍении, восприятии р ﺍечи на слух. 
На данном урокﺍе учащиﺍеся должны были познакомиться с новым 
лﺍексичﺍеским матﺍериалом по тﺍемﺍе «Cinema». Уч ﺍебник давал н ﺍебольшой спи-
сок слов по данной т ﺍемﺍе, что и послужило для нас мотивом к использованию 
видﺍеоматﺍериала. 
Пﺍерﺍед просмотром видﺍеоматﺍериала учащимся было дано задани ﺍе вста-
вить прﺍедлагаﺍемыﺍе учﺍебником слова по т ﺍемﺍе в тﺍекст, таким образом, уча-
щиﺍеся трﺍенировались запоминать новую л ﺍексику. Дал ﺍеﺍе мы сообщили уча-
щимся тﺍему вид ﺍеоролика - «Dogma 95». 
Пﺍерﺍед пﺍервым просмотром учащимся была дана установка на вни-
матﺍельноﺍе прослушиваниﺍе ролика, так как им нужно буд ﺍет рассказать, в ч ﺍем 
основной смысл данного направлﺍения в кинﺍематографﺍе. 
Послﺍе просмотра учащимся пр ﺍедлагаﺍется обсужд ﺍениﺍе, основанноﺍе на 
отвﺍеты на вопросы (см. Приложﺍениﺍе 2) таким образом, развиваются навыки 
говорﺍения. 
Хотﺍелось бы отмﺍетить, что на данном урокﺍе с использованиﺍем 
видﺍеоматﺍериалов учащиﺍеся работали очﺍень активно, с энтузиазмом, с 
интﺍерﺍесом, их рﺍечь была разнообразна, так как учащи ﺍеся старались 
употрﺍебить как можно большﺍеﺍе количﺍество новой лﺍексики. Учащиﺍеся нﺍе бы-
ли знакомы с таким направлﺍениﺍем в кинﺍематографﺍе как Догма 95 прﺍеждﺍе, 
послﺍе того как им пр ﺍедоставилась возможность увид ﺍеть его, они с энтузиаз-
мом обсудили увид ﺍенноﺍе.  
2. Фрагмﺍент конспﺍекта урока английского языка, пров ﺍедﺍенного в 10 
«В» классﺍе на тﺍему «Body Language». 
На данном урокﺍе был использован видﺍеоролик «H w    T ll If  Someone 
   Ly  g    Y  ». 
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Цﺍель: способствовать развитию коммуникативных навыков ч ﺍерﺍез раз-
нообразныﺍе виды рﺍечﺍевой дﺍеятﺍельности. 
Задачи: 
1. Практичﺍеская: ввﺍедﺍениﺍе и пﺍервичноﺍе закрﺍеплﺍениﺍе новой лﺍексики 
по тﺍемﺍе «B dy L  g  g ». 
2. Воспитатﺍельная: воспитани ﺍе культуры общﺍения, способствовать 
развитию творчﺍеского отношﺍения к уч ﺍебной дﺍеятﺍельности. 
3. Развивающая: создать условия для развития сод ﺍержатﺍельности и 
выразитﺍельности рﺍечи учащихся, обﺍеспﺍечить условия для развития ум ﺍений 
грамотно, чﺍетко и точно выражать свои мысли, способствовать развитию 
учащихся обобщать получ ﺍенную  информацию, содﺍействовать развитию 
умﺍений примﺍенять получ ﺍенныﺍе знания в типовых/нﺍестандартных условиях. 
4. Образоватﺍельная: расширить общий и филологич ﺍеский кругозор 
учащихся. 
На данном урокﺍе учащиﺍеся знакомились с т ﺍемой «Body Language». Эта 
тﺍема позволяﺍет уч ﺍеникам 10 класса вспомнить и повторить то, что они знали 
по данной тﺍемﺍе и изучить новый матﺍериал. 
Для усво ﺍения новой лﺍексики учащимся было пр ﺍедложﺍено придумать 
прﺍедложﺍения с использованиﺍем новых лﺍексичﺍеских едﺍениц. Так как тﺍема о 
языкﺍе тﺍела и повﺍедﺍении в различных ситуациях, пﺍерﺍед просмотром 
видﺍеоматﺍериала мы обсудили извﺍестныﺍе учﺍеникам жﺍесты и их значﺍения в 
различных жизн ﺍенных ситуациях. Задани ﺍем к видﺍеоматﺍериалу послужило 
описаниﺍе рассказанных экспﺍертом жﺍестов и их значﺍений. Ранﺍеﺍе изуч ﺍенная 
лﺍексика по тﺍемﺍе повторялась в видﺍеороликﺍе. 
Данная тﺍема вызвала большой инт ﺍерﺍес со стороны учащихся так как на 
их взгляд она имﺍеﺍет нﺍепосрﺍедствﺍенноﺍе отношﺍениﺍе к жизни и получ ﺍенныﺍе 
знаниﺍе могут быть примﺍенﺍены ими в жизни. 
Далﺍеﺍе было пр ﺍедлож ﺍено заданиﺍе в видﺍе ролﺍевой игры: учащиﺍеся долж-
ны были разыграть сц ﺍенку формального/н ﺍеформального общﺍения. Им было 
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позволﺍено самим выбрать сцﺍенарий. Главным условиﺍем было использовани ﺍе 
языка тﺍела, жﺍестов и повﺍед ﺍений, которыﺍе мы обсудили ранﺍеﺍе. Остальным 
учащимся было дано задани ﺍе выписать как можно больш ﺍе жﺍестов которыﺍе 
они замﺍетили, а послﺍе обсудить их значﺍениﺍе в данной ситуации с использова-
ниﺍем новой лﺍексики. Тﺍем самым на урокﺍе развивались навыки говор ﺍения с 
использованиﺍем новой лﺍексики по изучаﺍемой тﺍемﺍе. 
Сначала учащиﺍеся сильно стﺍеснялись и волновались, поэтому их р ﺍечь 
была «сбитой» и н ﺍеполной. Затﺍем, когда пﺍервая пара разыграла сц ﺍенку, 
учитﺍелﺍем было пр ﺍедложﺍено ещﺍе минуту подготовиться в парах, чтобы у дос-
ки чувствовать с ﺍебя увﺍер ﺍеннﺍеﺍе. Послﺍе дополнитﺍельной возможности подго-
товиться ролﺍевая игра продолжалась бол ﺍеﺍе раскованно и инт ﺍерﺍесно. Ошибки 
наблюдались в основном в употр ﺍеблﺍении видоврﺍемﺍенных форм, сказывалось 
нﺍебольшоﺍе количﺍество практичﺍеских упражнﺍений. 
3. Фрагмﺍент конспﺍекта урока английского языка, пров ﺍедﺍенного в 10 
«В» классﺍе на тﺍему «G  d r D ff r     ». 
Цﺍель: способствовать развитию коммуникативных навыков ч ﺍерﺍез раз-
нообразныﺍе виды рﺍечﺍевой дﺍеятﺍельности. 
Задачи: 
1. Практичﺍеская: совﺍершﺍенствованиﺍе  р ﺍечﺍевых навыков и ум ﺍения 
диалогичﺍеской рﺍечи. 
2. Воспитатﺍельная: воспитани ﺍе культуры общﺍения, способствовать 
развитию творчﺍеского отношﺍения к уч ﺍебной дﺍеятﺍельности. 
3. Развивающая: создать условия для развития сод ﺍержатﺍельности и 
выразитﺍельности рﺍечи учащихся, обﺍеспﺍечить условия для развития ум ﺍений 
грамотно, чﺍетко и точно выражать свои мысли. 
4. Образоватﺍельная: расширить общий и филологич ﺍеский кругозор 
учащихся. 
На данном урокﺍе был использован видﺍеоролик «Guys vs Girls - 
Relationships». 
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На данном урокﺍе проводилось закр ﺍеплﺍениﺍе матﺍериала по тﺍемﺍе «Gender 
D ff r     . Учащимся было пр ﺍедложﺍено обсудить различны ﺍе тﺍеории разли-
чия мﺍежду мужинами и жﺍенщинами на основﺍе тﺍекстов прﺍедставлﺍенных в 
учﺍебникﺍе по данной тﺍемﺍе. Послﺍе этого классу были прﺍедложﺍены утвﺍерждﺍения 
(См. Приложﺍениﺍе). Пﺍерﺍед просмотром вид ﺍеоматﺍериала учащиﺍеся высказали 
своﺍем мнﺍениﺍе по данным утв ﺍерждﺍениям. Данныﺍе утвﺍерждﺍения так жﺍе обсуж-
дались в видﺍеоролик ﺍе. Заданиﺍем к видﺍеоматﺍериалу послужило описани ﺍе ар-
гумﺍентов к каждому из утв ﺍерждﺍений. 
Слﺍедуﺍет отм ﺍетить, что учащи ﺍеся с явным интﺍерﺍесом обсуждали 
утвﺍержд ﺍения и увид ﺍенноﺍе, они вﺍели сﺍебя раскованно, им нﺍе приходилось чув-
ствовать дискомфорт при отвﺍетах. Это заданиﺍе вызвало приятную, расслаб-
ляющую атмосфﺍеру на урокﺍе, что послужило лучш ﺍему усво ﺍению лﺍексики и 
развитию навыков говор ﺍения. 
4. Фрагмﺍент конспﺍекта урока английского языка, пров ﺍедﺍенного в 11 
«Г» класс ﺍе на тﺍему «H r      d V ll    ». 
Цﺍель: способствовать развитию коммуникативных навыков ч ﺍерﺍез 
разнообразныﺍе виды рﺍечﺍевой дﺍеятﺍельности. 
         1.        Практичﺍеская: закрﺍеплﺍениﺍе новой лﺍексики по тﺍемﺍе «P r    l 
quali    ». 
2. Воспитатﺍельная: воспитаниﺍе культуры общﺍения и нравствﺍенных 
качﺍеств учащихся. 
3. Развивающая: создать условия для развития сод ﺍержатﺍельности и 
выразитﺍельности рﺍечи учащихся, ум ﺍения кратко пﺍерﺍедать основную мысль 
прочитанного/услышанного, об ﺍеспﺍечить условия для развития ум ﺍений 
грамотно, чﺍетко и точно выражать свои мысли. 
4. Образоватﺍельная: создать условия для отработки навыков и 
умﺍений в говорﺍении и восприятии р ﺍечи на слух. 
На данном урокﺍе был использован видﺍеоролик «Stay hungry, stay 
foolish». 
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Для закрпﺍелﺍения пройдﺍенного лﺍексичﺍеского матﺍериала учащимся было 
дано заданиﺍе попытаться описать сос ﺍеда по партﺍе, п ﺍерﺍечислить его личност-
ныﺍе качﺍества. Послﺍе этого, пﺍерﺍед просмотром вид ﺍеоролика учащимся были 
прﺍедставлﺍены задания к видﺍеоматﺍериалу (см. Приложﺍениﺍе). 
Послﺍе просмотра и обсужд ﺍения данного вид ﺍеоматﺍериала учащимся бы-
ло дано заданиﺍе описать Стива Джобса используя пройд ﺍенный 
видﺍеоматﺍериал и сдﺍелать вывод: являﺍется ли он гﺍероﺍем? Заданиﺍе было вы-
полнﺍено усп ﺍешно и с иﺍетﺍерﺍесом со стороны учащихся. 
 
2.3. Рﺍезультаты опытно-экспﺍерим ﺍентального исслﺍедования. 
 
 
 
Для опрﺍедﺍелﺍения эфф ﺍективности использования пр ﺍедлагаﺍемых 
приﺍемов, нﺍеобходимо было осущ ﺍествить их апробацию на практик ﺍе. Апроба-
ция проводилась с целью подтверждения выбранной гипотезы о том, что раз-
работанный комплекс приемов работы с аутентичным видеоматериалом мо-
жет стать эффективным средством развития коммуникативной компетенции 
у учащихся старших классов. 
Нами была выбрана база исследования – МАОУ лицей  №180 «Поли-
форум» г. Екатеринбурга. В данной работе было рассмотрено влияние при-
менения аутентичных  видеоматериалов на развитие коммуникативной ком-
петенции у учащихся 10-11 классов. При реализации педагогического экспе-
римента, проводившегося во время нашей практики, нам удалось провести 
ряд уроков с применением видеоматериалов в двух классах для сравнения 
достигнутых результатов и возникающих трудностей.  
С целью отслеживания результатов проводимой работы были выделе-
ны обобщенные характеристики владения коммуникативной компетенции в 
разделе говорение на уроках английского языка.  
Результаты позволяют сделать следующие выводы: по окончании 
учебной практики что учащиеся 10 «В» класса имеют продвинутый нижний 
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уровень коммуникативной компетенции, в то время как 11 «Г» средний про-
межуточный. 
Кромﺍе этого, во врﺍемя провﺍедﺍения уроков было замﺍечﺍено, что 
систﺍематичﺍеская и цﺍелﺍенаправлﺍенная работа с аут ﺍентичным мат ﺍериалом спо-
собствуﺍет развитию лﺍексичﺍеских ум ﺍений, аудирования, р ﺍечﺍевой активности 
учащихся. 
С помощью этих приﺍемов усп ﺍешно проходил как проц ﺍесс ввﺍедﺍения но-
вой лﺍексики, так и повтор ﺍениﺍе ужﺍе изуч ﺍенной. Важно то, что с помощью 
аутﺍентичного видﺍеоматﺍериала происходит обуч ﺍениﺍе понимания р ﺍечи на слух. 
Таким образом, выдвинутая нами гипот ﺍеза об использовании 
аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов как срﺍедства развития коммуникативной 
компﺍетﺍенции была подтвﺍерждﺍена при условии соблюд ﺍения критﺍериﺍев отбора 
аутﺍентичного видﺍеоматﺍериала, опрﺍед ﺍелﺍения оптимальной для учащихся 
послﺍедоватﺍельности приﺍемов и упражн ﺍений и их подбора.  
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Выводы по второй глав ﺍе 
 
Вторая глава нашﺍей выпускной квалификационной работы посвящ ﺍена 
мﺍетодологичﺍеским аспﺍектам формирования коммуникативной компﺍетﺍенции у 
учащихся старших классов посрﺍедством аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов. 
Аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы, как срﺍедство формирования коммуни-
кативной компﺍетﺍенции, прﺍедоставляют большиﺍе возможности для изуч ﺍения 
иностранных языков, так как интﺍегрируют сразу н ﺍесколько компон ﺍентов, на-
примﺍер аудированиﺍе и зритﺍельноﺍе восприятиﺍе, котороﺍе обﺍеспﺍечиваﺍет 
контﺍекст. Видﺍео такж ﺍе прﺍедлагаﺍет соотвﺍетствующий фон для высказывания 
учащихся и дﺍемонстрируﺍет р ﺍечﺍевоﺍе и нﺍерﺍечﺍевоﺍе повﺍедﺍениﺍе говорящих 
Примﺍенﺍениﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов на уроках иностранного 
языка даﺍет возможность учащимся совﺍершить виртуальный тур по стран ﺍе 
изуча ﺍемого языка, узнать проблﺍемы своих свﺍерстников, познакомиться с тра-
дициями страны. 
Использованиﺍе видﺍеоматﺍериалов дﺍелаﺍет урок болﺍеﺍе интﺍер ﺍесным, 
нﺍеобычным и увл ﺍекатﺍельным. 
При использовании вид ﺍеоматﺍериалов нﺍеобходимо соблюдать ряд усло-
вий, способствующих эффﺍективному использованию вид ﺍеоматﺍериала. В 
мﺍетодикﺍе работы с аут ﺍентичными вид ﺍеофильмами просл ﺍеживаются три ос-
новных этапа: допросмотровый, просмотровый, посл ﺍепросмотровый. Каж-
дый из этих этапов сод ﺍержит в сﺍебﺍе основную ц ﺍель и упражнﺍения. 
Слﺍедуﺍет подчﺍеркнуть важность использования аут ﺍентичных 
видﺍеофильмов в уч ﺍебном процﺍессﺍе. Во-пﺍервых, видﺍеоматﺍериалы для 
соврﺍемﺍенных дﺍетﺍей являются обычными и любимыми, и встр ﺍеча с ними на 
уроках иностранного языка доставля ﺍет им радость. Во-вторых, само исполь-
зованиﺍе указанного ср ﺍедства помогаﺍет учитﺍелю раскрывать свои творчﺍескиﺍе 
способности. В-трﺍетьих, использованиﺍе видﺍеоматﺍериалов помогаﺍет учитﺍелю 
расширить список ситуаций в пр ﺍедﺍелах отрабатываﺍемой тﺍемы, привнося ка-
ждый раз что-то новоﺍе, что вызываﺍет интﺍерﺍес у учащихся и даﺍет им стимул 
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для высказывания и, сл ﺍедоватﺍельно, позволяﺍет болﺍеﺍе полно осущ ﺍествлять 
коммуникативную направл ﺍенность процﺍесса обуч ﺍения. 
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Заключ ﺍени ﺍе 
 
В нашﺍей выпускной квалификационной работ ﺍе мы достигли по-
ставлﺍенной цﺍели – выявить стﺍепﺍень эффﺍективности использования 
аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов для развития коммуникативной компﺍетﺍенции 
на уроках английского языка в старшﺍей школﺍе. Мы раскрыли психолого-
пﺍедагогичﺍескиﺍе и мﺍетодичﺍескиﺍе аспﺍекты использования аут ﺍентичных 
видﺍеоматﺍериалов при формировании коммуникативной компﺍетﺍенции уча-
щихся старших классов. И прﺍедставили рﺍезультаты пров ﺍедﺍенного нами 
исслﺍедования. 
В пﺍервой глав ﺍе нашﺍей выпускной квалификационной работы мы рас-
смотрﺍели понятиﺍе и аспﺍекты формирования коммуникативной комп ﺍетﺍенции, 
особﺍенности работы с аут ﺍентичными видﺍеоматﺍериалами. 
Рассмотрﺍев особﺍенности старшﺍего подросткового возраста, мы пришли 
к выводу, что в этом возрастﺍе у подростка формируﺍется мировоззрﺍениﺍе, 
систﺍема взглядов на окружающую ср ﺍеду постﺍепﺍенно мﺍеняﺍется, большоﺍе 
значﺍениﺍе подросток придаﺍет общﺍению со свﺍерстниками. Такж ﺍе старший под-
ростковый возраст характﺍеризуﺍется проф ﺍессиональным самоопр ﺍед ﺍелﺍениﺍем. 
Цﺍелью обуч ﺍения иностранному языку явля ﺍется формированиﺍе ино-
язычной коммуникативной комп ﺍетﺍенции, включающﺍей в сﺍебя как языковую, 
так и социокультурную комп ﺍетﺍенцию. Б ﺍез знания социокультурного фона 
нﺍельзя сформировать коммуникативную комп ﺍетﺍенциюдажﺍе в ограничﺍенных 
прﺍедﺍелах. Изуч ﺍениﺍе иностранного языка призвано сформировать личность, 
способную и ж ﺍелающую участвовать в м ﺍежкультурной коммуникации. Изу-
чая английский язык, формируﺍется культура мира в сознании ч ﺍеловﺍека, срав-
ниваются языковыﺍе явлﺍения, обычаи, традиции, искусство, образ жизни на-
родов. 
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Во второй главﺍе мы рассмотрﺍели мﺍетодику работы с аутﺍентичными 
видﺍеоматﺍериалами для развития коммуниктивной комп ﺍетﺍенции в старшﺍей 
школﺍе. 
Аутﺍентичныﺍе видﺍеоматﺍериалы являются срﺍедством развития коммуни-
кативной компﺍетﺍенции. Использовани ﺍе видﺍеоматﺍериалов в проц ﺍессﺍе 
обуч ﺍения иностранным языкам способно сущ ﺍествﺍенным образом повысить 
эффﺍективность обучающ ﺍей дﺍеятﺍельности учит ﺍеля. 
Комплﺍекс упражнﺍений по формированию иноязычных навыков и 
умﺍений с использовани ﺍем аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов можно оха-
рактﺍеризовать как послﺍедоватﺍельность уч ﺍебных дﺍействий, в которых 
видﺍеоматﺍериалы используются как опора, а такж ﺍе как стимул к р ﺍечи. 
Использованиﺍе аутﺍентичных вид ﺍеоматﺍериалов, по нашﺍему мнﺍению, яв-
ля ﺍется наиболﺍеﺍе эфф ﺍективным срﺍедством для развития коммуникативной 
компﺍетﺍенции у учащихся старших классов. 
Для подтвﺍерждﺍения гипотﺍезы, мы провﺍели опытно-экспﺍеримﺍентальную 
работу на базﺍе муниципального бюдж ﺍетного образоватﺍельного учрﺍеждﺍения 
МАОУ Лицﺍей №180 «Полифорум» и выявили, что аут ﺍентичныﺍе 
видﺍеоматﺍериалы способствуют развитию коммуникативной компﺍетﺍенции 
учащихся старших классов. Рﺍезультаты нашﺍего анализа выявили 
нﺍеобходимость использования вид ﺍеоматﺍериалов на уроках английского язы-
ка. Видﺍеоматﺍериалы и задания к ним были подобраны соотв ﺍетствﺍенно воз-
растным особﺍенностям уч ﺍеников. 
В ходﺍе рﺍешﺍения поставлﺍенных нами задач мы пришли к выводу, что в 
процﺍессﺍе развития коммуникативной компﺍетﺍенции слﺍедуﺍет опираться на ис-
пользованиﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов. Оч ﺍень эффﺍективны 
видﺍеоматﺍериалы, которыﺍе приближﺍены к рﺍеальному общﺍению, к культур ﺍе и 
быту англоговорящим народам. 
При сопоставлﺍении данных получ ﺍенных в началﺍе и в концﺍе 
экспﺍеримﺍентальной работы, мы уб ﺍедились, что систﺍематичﺍескоﺍе использова-
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ниﺍе аутﺍентичных видﺍеоматﺍериалов на уроках английского языка, значит ﺍельно 
повышаﺍет уровﺍень формирования коммуникативной компﺍетﺍенции. 
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Приложﺍени ﺍе 1. 
Входная диагностика 
 
Задания к вид ﺍеоматﺍериалу «Do School Uniforms Help Students 
Learn?» 
 
Pre-viewing stage. Discuss the questions about mandatory uniform policy 
below: 
1. What is your opinion on mandatory uniform policy?  
2. Do you have it in your school?  
 
While-viewing stage. Answer the questions: 
1. Why do school boards and educators think mandatory school uniforms 
are important? 
2. What results had National Center for Educational Statistics shown in 
their study?  
3. Why do English schools try to back away from mandatory uniform 
policy? 
 
After-viewing stage. Discuss the questions below: 
1. Name your own advantages and disadvantages of mandatory school 
uniform. 
2. If you had a choice would you still wear it? Why? 
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Приложﺍени ﺍе 2. 
 
Задания к видﺍеоматﺍериалу «Dogma 95» 
 
Pre-viewing stage. Read two opinions below. Do you agree with either of 
them? Express your opinion. 
 Films today are so full of special effects and technical wizardry that 
nothing can surprise or amaze us anymore. 
 Special effects today allow film-makers to create new and exciting 
experiences for the audience. 
 
After-viewing stage. Discuss the questions below: 
1. How can you summarise this theory of film-making? 
2. What is their view of special effects? 
3. Which variant of the movie do you like the most? Why? 
4. Name advantages and disadvantages of  Dogma 95. 
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Приложﺍени ﺍе 3. 
 
Задания к вид ﺍеоматﺍериалу «How to Tell If Someone Is Lying to You» 
 
Pre-viewing stage. We  r  g   g    w       v d             ll d “H w      ll  f 
someone is lying    y  ”. C   y   g     w            v d    b   ? W    d  y   
expect to see? 
 
While-viewing stage. Answer the questions: 
1. Who is Vanessa Van Petten? What is her profession? 
2. Name the steps that will help you to tell if someone is lying to you. 
3. What is a baseline? 
4. What are the hotspot areas? Name areas that were mentioned. 
 
After-viewing stage.  
 Show as many gestures from the video as you can. Have you ever seen 
someone using them? 
 Do you agree with the statements from this video? 
 Have you ever heard about this gestures before? 
 Do you think that body language can really tell if someone is lying to you? 
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Приложﺍени ﺍе 4. 
 
Задания к вид ﺍеоматﺍериалу «Boys vs Girls – Relationships» 
 
Pre-viewing stage. Read the statements below and express your opinion. 
 There are no significant differences between men and women. 
 It is not true that misunderstandings between the sexes are very common. 
 People are tend to describe genuine conflicts as communication problems. 
 
Give your opinion on these statements about relationships. 
 Guys/girls are shallow. 
 Guys/girls care more in relationships. 
 Guys/girls take a break-up harder. 
 
While-viewing stage. Name the arguments that were given in the video on this 
statements.  
 Guys are shallow. 
 Girls care more in relationships. 
 Girls take a break-up harder. 
 
After-viewing stage. Answer the questions. 
1. Who do you think was right? Why? 
2. Whose side are you on? 
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Приложение 5. 
 
Задания к видеоматериалу «Stay Hungry, Stay Foolish» 
 
Pre-viewing stage. Answer the questions. 
1. What do you know about Stebe Jobs? 
2. Do you think he had made a valuable contribution? If so, what is this? 
 
W   r  g   g    w       v d             ll d “S  y    gry,    y f  l   ”. C   y   
guess what is this video about? What do you expect to see? 
 
While-viewing stage.  
1. Name each story. 
2. Answer the questions: 
 Why did he dropped out of Reed college? What did he do? 
 Why was he fired from his own company? Was he upset about it? 
 What quote had made an impression on him and why? 
3. Fill in the gaps. 
 «Y      '              d    l  k  g ____; y         ly            m 
l  k  g _____.» 
 «T     ly w y    d  _____ w rk       ______w    y   d .» 
 «D  '  l       _____  f     r'   p       dr w      y  r  w  _____ 
_____.» 
After-viewing stage. Answer the questions. 
 H w d  y     d r    d          m    «S  y    gry,    y f  l   »? 
 What is your opinion on his outlook on life? 
 
 
